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 Determinar la relación de los estresores, los estilos de aprendizaje en el 
rendimiento académico en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del 
Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 Las variables estudiadas fueron los estresores (estresor biológico, estresor 
psicológico, estresor socio cultural), estilos de aprendizaje ( estilo activo, estilo pragmático, 
estilo reflexivo, estilo teórico) y rendimiento académico (excelente, bueno, regular, 
deficiente, muy deficiente). El enfoque utilizado fue el cuantitativo. 
 El tipo de investigación básica. Se utilizó el diseño correlacional transversal. La 
población estuvo constituida por 144 estudiantes de ambos sexos del 1ro, 2do, 3ro y 4to 
ciclo de Maestría de la mención Docencia Universitaria del Postgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y la muestra por 144 estudiantes (muestra 
censal). 
 En los resultados se observa que el 0,0% de la muestra obtuvo en la dimensión 
estresores un nivel no significativo, el 77,8% un nivel medianamente significativo y el 
22,2% un nivel significativo. En la dimensión estilo activo un nivel 22,2% nivel alto, el 
77,8% un nivel muy alto. El 10,4% de la muestra obtuvo en la dimensión estilo reflexivo 
un nivel muy bajo, el 31,9% un nivel bajo, el 31,3% un nivel moderado, el 25.0% un nivel 
alto y el 1,4% un nivel muy alto. En la dimensión estilo teórico el 32,6% un nivel 
moderado, el 9.7% un nivel alto y el 57,6% un nivel muy alto. En la dimensión estilo 
pragmático 11,1% de la muestra obtuvo un nivel muy bajo, el 11,8% un nivel bajo, el 
43,8% un nivel moderado, el 21.5% un nivel alto y el 11,8% un nivel muy alto. En el 
variable rendimiento académico, el 4,9% un nivel deficiente, el 93,1% un nivel regular, el 





relación significativa con el rendimiento académico en los estudiantes de maestría mención 
Docencia Universitaria del Postgrado de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. El nivel de correlacional es moderada negativa (-0,687, -0,290, -0,567, -
0,277, -0,675). 






















 To determine the relationship of students, learning styles in academic achievement 
in students of mastery of the mention University Teaching Postgraduate of the National 
University of Education "Enrique Guzman and Valley." 
 The variables studied were the stressors (biological stressor, psychological stressor, 
socio cultural stressor), learning styles (Style, pragmatic style, reflexive style, Good, fair, 
poor, very poor). The approach used was quantitative 
 The type of basic research. Transverse correlational design was used. The 
population was made up of 144 students of both sexes of the 1st, 2nd, 3rd and 4th cycle of 
Master's degree in the postgraduate university of the National University of Education 
Enrique Guzmán y Valle and the sample by 144 students (sample census). 
 In the results it is observed that 0.0% of the sample obtained in the dimension 
stressors a non-significant level, 77.8% a level moderately significant and 22.2% a 
significant level. In the active style dimension a level 22.2% high level, 77.8% a very high 
level. The 10.4% of the sample obtained a very low level in the reflexive dimension, 
31.9% a low level, 31.3% a moderate level, 25.0% a high level and 1.4% a very high level. 
Dimension of the theoretical style 32.6% a moderate level, 9.7% a high level and 57.6% a 
very high level. In the shape of the style 11.1% of the indicator obtained a very low level, 
11.8% a low level, 43.8% a moderate level, 21.5% a high level and 11.8% a level Very 
high In the variable performance Academic, 4.9% a poor level, 93.1% a regular level, 
2.1% an excellent level. It is concluded that stressors and learning styles have a significant 
relationship with academic achievement in students of the Master's Degree in Teaching 





Guzmán y Valle". The level of correlation is moderate negative (-0.687, -0.290, -0.567, -
0.277, -0.675). 


































 La investigación que a continuación se presenta trata sobre la relación entre los 
estresores, los estilos de aprendizaje con el rendimiento académico de los estudiantes de 
maestría mención Docencia Universitaria Escuela de Postgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán Y Valle Provincia de Lima, durante el periodo 
lectivo 2013. 
El estrés es provocado por factores que son resultado de un acelerado ritmo de vida 
en la actualidad. A cada persona le afecta de manera diferente, porque cada una de ellas 
tiene un patrón psicológico que la hace reaccionar de forma diferente a las demás, es decir, 
cada uno de nosotros somos diferentes a los demás y por lo tanto actuamos y nos 
manifestamos de forma diferente. 
El estrés académico, es definido como el impacto que puede producir en el 
estudiante su mismo entorno situacional: la escuela, el instituto, la universidad (León y 
Muñoz 1992; Muñoz 1999). Muchos actos de la vida académica del estudiante pueden ser 
generadores de estrés (presentación de trabajos, exámenes, final de curso o fin de estudios) 
y provocar resultados negativos en su salud, su bienestar y/o su rendimiento académico. 
Por otro lado, los estilos de aprendizaje son el mejor y más potente predictor del 
éxito académico, mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria. Lo que determina 
nuestro buen desempeño académico es el tiempo que dedicamos y el ritmo que le 
imprimimos a nuestro trabajo. A medida que los alumnos van desarrollando buenos estilos 
de aprendizaje, se tienen mayores probabilidades que mejore su aprendizaje en las diversas 
aéreas del conocimiento humano. 
La investigación analiza tres factores del estrés tales como estresor físico, 





activo, reflexivo, teórico y pragmático en relación con los niveles del rendimiento 
académico. 
La presente investigación está dividida en dos partes principales. Una primera parte 
que corresponde a los aspectos teóricos que sustentan la investigación. 
Se presentan antecedentes del estudio, tanto nacionales, internacionales como 
locales; las bases teórico científicas, el planteamiento del problema, su formulación, los 
objetivos, las hipótesis, etc. Asimismo, la metodología de la investigación y la 
operacionalización de las variables que dan lugar a los instrumentos de investigación. 
En la segunda parte, referida al trabajo de campo, se presenta los resultados de la 
validez y confiabilidad de los instrumentos. El análisis e interpretación de indicadores y 
variables a través de tablas de frecuencia y gráficos con datos porcentuales, con grafico de 
caja y bigotes; la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov, contrastación de 
hipótesis, modelo de regresión múltiple y pruebas, el coeficiente de correlación de Pearson 
y el chi-cuadrado. 
Posteriormente se discuten los resultados, se determinan las conclusiones de la 













Planteamiento del problema 
1.1.  Determinación del problema 
 El estrés es, un problema al que se presta una atención cada vez más creciente. Es 
un término complejo y a la vez de uso común en la sociedad actual, no existiendo aún 
consenso en su definición, ya que se puede abordar indistintamente como estímulo, como 
respuesta o como consecuencia.  
 Es un término con origen en la física y se refiere a la fuerza externa que deforma la 
estructura de un material sólido. Hasta cierta tensión límite, recupera su forma cuando deja 
de actuar la fuerza externa, pero si se supera el límite, se produce una deformidad 
permanente, pudiendo llegar a la rotura del material.  
 En lo que se refiere a estrés desde el punto de vista de Salud, se puede definir como 
un fenómeno psico-biológico complejo, de alarma y adaptación que permite al organismo 
hacer frente a situaciones de peligro.  
 El estrés produce una respuesta inespecífica y automática, poniendo alerta todas 
nuestras capacidades, pudiendo aparecer ante acontecimientos agradables. El estrés 





el organismo ha mantenido evolutivamente por millones de años, es una respuesta de 
adaptación frente a situaciones adversas, esporádicas o continúas causadas por elementos 
ambientales o interacciones con otras personas y que pueden conducir a desequilibrios 
tanto físicos como emocional.  
 La sociedad actual es bastante compleja, lo que lleva continuamente a generar 
situaciones de conflicto para las que nuestro organismo y nuestro sistema fisiológico deben 
estar preparados a enfrentarse.  
  El estrés es provocado por factores que son resultado de un acelerado ritmo de 
vida en la actualidad. A cada persona le afecta de manera diferente, porque cada una de 
ellas tiene un patrón psicológico que la hace reaccionar de forma diferente a las demás, es 
decir, cada uno de nosotros somos diferentes a los demás y por lo tanto actuamos y nos 
manifestamos de forma diferente.  
 En el mundo moderno, vivimos presionados por el afanoso cumplimiento de 
deberes, inmersos en un mundo globalizado, pero agitado y complejo, nos acosa la 
eficiencia, las metas nos urgen sin tregua. Actualmente, la noción de competencia se sitúa 
entre los saberes y las habilidades concretas, es decir, la competencia es inseparable de la 
acción, pero exige a su vez conocimiento y atributos personales para ejercer con propiedad 
una actividad laboral o científico de allí la necesidad de comprender su proceso de 
formación y gestión para impulsar la competitividad de los profesionales de educación. 
Hay tantos conflictos personales que la mayoría de las veces nos sentimos muy débiles y 
deprimidos, esto es muy real en las grandes ciudades donde además pasamos inadvertidos, 
estas son algunas causas externas del estrés.  
 El estrés académico, es definido como el impacto que puede producir en el 





actos de la vida académica del estudiante pueden ser generadores de estrés presentación de 
trabajos, exámenes, final de curso o fin de estudios y provocar resultados negativos en su 
salud, su bienestar y/o su rendimiento académico. Los estudiantes universitarios necesitan 
adoptar una serie de estrategias de afrontamiento muy distintas a las que disponen hasta 
este momento para superar con éxito las nuevas exigencias que se les demandan con la 
entrada a la educación superior maestrías. A veces, carecen de estas estrategias o presentan 
unas conductas académicas que son inadecuadas para las nuevas demandas.  
 Esta falta de control sobre el nuevo ambiente, aunque sólo sea transitoria, puede 
considerarse como potencialmente generadora de estrés y éste, En la educación superior, 
se defiende una metodología donde la actividad del estudiante se convierte en epicentro de 
la docencia. El estudiante ha de ser responsable de su propio aprendizaje, buscando, 
seleccionando, analizando y evaluando la información, asumiendo un papel más activo en 
la construcción de su propio conocimiento. Tanta es la importancia de este hecho, que se 
sostiene que la eficacia de un aprendizaje depende menos de un método de enseñanza en sí 
mismo, que de la calidad y cantidad de trabajo individual que permite generar por parte de 
los estudiantes genera y potencia, junto con otros factores, el fracaso académico. 
1.2.  Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG. ¿Cuál es la relación de los estresores y los estilos de aprendizaje con respecto al 
rendimiento académico en los estudiantes de maestría del Postgrado de la 







1.2.2. Problemas específicos 
PE1. ¿Qué relación existe entre los estresores biológicos y el rendimiento académico en 
los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE2.  ¿Qué relación existe entre los estresores psicológicos y el rendimiento académico 
en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE3.  ¿Qué relación existe entre los estresores socioculturales y el rendimiento 
académico en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del 
Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE4. ¿Qué relación existe entre el estilo activo y el rendimiento académico en los 
estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE5. ¿Qué relación existe entre el estilo pragmático y el rendimiento académico en los 
estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE6. ¿Qué relación existe entre el estilo reflexivo y el rendimiento académico en los 
estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE7. ¿Qué relación existe entre el estilo teórico y el rendimiento académico en los 
estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la 






1.3.  Propuesta de objetivos 
1.3.1. Objetivo general  
OG. Determinar la relación de los estresores y los estilos de aprendizaje con respecto al 
rendimiento académico en los estudiantes de maestría del Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1. Establecer la relación que existe entre los estresores biológicos y el rendimiento 
académico en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del 
Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
OE2. Determinar la relación que existe entre los estresores psicológico y el rendimiento 
académico en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del 
Postgrado de la Universidad Nacional de Enrique Guzmán y Valle. 
OE3. Establecer la relación que existe entre los estresores socio cultural y el rendimiento 
académico en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del 
Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
OE4. Identificar la relación que existe entre el estilo activo y el rendimiento académico 
en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
OE5. Establecer la relación que existe entre el estilo pragmático y el rendimiento 
académico en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del 
Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
OE6. Identificar la relación que existe entre el estilo reflexivo y el rendimiento 
académico en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del 





OE7. Establecer la relación que existe entre el estilo teórico y el rendimiento académico 
en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación  
Esta investigación sirve para dar a conocer aspectos gnoseológicos con respecto a la 
relación existente entre los estresores, los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico de los estudiantes de maestría de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, sirviendo de base para futuras investigaciones 
vinculadas al tema de investigación. 
 Este trabajo sirve para precisar algunos factores que interfieren en el desempeño 
académico de los estudiantes, además permite alcanzar información valiosa para 
desarrollar programas sobre el estrés concientizando a la población que es una enfermedad 
y realizar talleres sobre estilos de aprendizaje para elevar el rendimiento en los estudiantes. 
 Este trabajo sirve para que los docentes universitarios realicen un trabajo apropiado 
con los estudiantes, a partir del diagnóstico de los estilos de aprendizaje que poseen cada 
uno de ellos para el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de maestría de 
post grado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones en la elaboración de la tesis, corresponden al orden siguiente: 
1.5.1. Limitación metodológica  






1.5.2. Limitación espacial 
Los resultados son válidos para el ámbito de la escuela de Postgrado de la UNE. 
1.5.3. Limitación temporal 
El estudio se limita en el hecho que solo sirve para la realidad de investigación durante el 
año 2017 
1.5.4. Limitación bibliográfica 
Del mismo modo presenta limitaciones de carácter teórico ya que se contó con escasa 














2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
 Serrón (2006), en su tesis sobre: Relación que existe entre factores estresantes y el 
rendimiento académico de los estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, (Tesis de Enfermería), realizado en la ciudad de Lima, expresó que. 
el proceso de aprendizaje se ve influenciado por diversos momentos, circunstancias, 
factores que provocan un desequilibrio emocional y físico dentro del ámbito familiar, 
académico, laboral. El estrés es considerado el mayor problema de este siglo que puede 
sufrir o llegar a sufrir la persona y el estudiante universitario es una prueba fidedigna de 
ello sometido a factores que condicionan a este estado, habiendo sido observado en los 
estados emocionales como: desgano, ansiedad, inseguridad; tristeza y expresiones 
alarmantes como: me es imposible terminar estas tareas para mañana, hoy, también tendré 
que amanecerme estudiando, ya no puedo más, necesito relajarme, la recarga académica 
me está matando, siendo estas manifestaciones producto del estrés se genera mayor 
dificultad en la concentración y memoria, deterioro de la capacidad del juicio y 





enfermería , por ende en su rendimiento académico, se creyó conveniente estudiar: 
“Relación que existe entre factores estresantes y rendimiento académico del estudiante de 
enfermería de la U.N.M.S.M”, teniendo como objetivo general: Determinar la relación que 
existe entre factores estresantes y rendimiento académico del estudiante de enfermería de 
la U.N.M.S.M y objetivos específicos: Identificar factores estresantes en estudiantes de 
enfermería, identificar el rendimiento académico que caracteriza al estudiante de 
Enfermería, correlacionar el rendimiento académico con los factores estresantes en el 
estudiante de enfermería de la U.N.M.S.M. Se aplicó el método descriptivo Correlacional 
de corte transversal en una población de 59 estudiantes de enfermería del 2do. Y 3er. año 
de estudios, teniendo en cuenta como criterios inclusión: estudiantes matriculados en el 
año académico 2005 y que cursen asignaturas profesionales. Los instrumentos utilizados 
fueron el cuestionario, tuvo el objetivo de identificar los factores estresantes en el 
rendimiento académico del estudiante de Enfermería y el formato de escala de calificación 
tuvo el objetivo de recolectar información sobre el rendimiento académico del estudiante 
de Enfermería. La prueba estadística utilizada fue: media o promedio aritmético, análisis 
de varianza, el chi cuadrado y el coeficiente alfa de Crombach. Entre las conclusiones a las 
que se llegó tenemos: los estudiantes de enfermería presentan factores estresantes: 
biológicos, psicológicos y socioculturales medianamente significativos y que estos se 
relacionan con el rendimiento académico. 
 Ticona (2006), en su tesis sobre. Nivel de estrés y Estrategias de Afrontamiento en 
estudiantes de la Facultad de Enfermería Universidad Nacional San Agustín, (Tesis de 
enfermería), realizado en la ciudad de Arequipa. Se propuso determinar la relación entre el 
nivel de estrés y las estrategias de afrontamiento, para tal efecto se realizó un estudio de 
tipo transeccional con diseño Correlacional, la muestra en estudio fue de 234 estudiantes 





 Para la recolección de información se utilizó como método, la encuesta; técnica el 
cuestionario y como instrumentos: la Escala de Estrés de Holmes y Rahe y el Cuestionario 
de estimación de Afrontamiento de COPE, que considera estrategias enfocadas al 
problema, emoción y percepción. Como conclusiones se obtuvo que: 1) la mayor parte de 
la población estudiada fue de sexo femenino, con rango de edad de 19 a 20 años, el año de 
estudio que apuntó mayor número de estudiantes y mayor nivel de estrés fue el primer año, 
seguido de segundo, tercero y cuarto año; además la gran mayoría de estudiantes registra 
matrícula regular, 2) El nivel de estrés se encontró severo (29.91%). 3) Las estrategias más 
utilizadas orientadas al problema fueron: planificación y afrontamiento activo; orientadas a 
la emoción: reinterpretación positiva y crecimiento y negación y orientadas a la 
percepción: desentendimiento mental y enfocar y liberar emociones. Finalmente, se hizo 
uso de la prueba estadística de correlación del estadístico F para la comprobación de la 
hipótesis, concluyendo que existe relación entre el nivel de estrés y las estrategias de 
afrontamiento. 
 Castro (2008), en su tesis sobre: El estrés docente en los profesores de escuela 
pública, realizado en la Pontificia Universidad católica del Perú (Tesis de maestría), 
realizado en la ciudad de Lima, el objetivo fue describir los factores que desencadenan el 
estrés laboral en los docentes de instituciones educativas públicas. Como objetivos 
específicos esta tesis buscó describir de qué maneras la gestión institucional, la situación 
laboral, la infraestructura y la disponibilidad de material didáctico y otros factores 
desencadenan estrés en el docente. La metodología empleada consistió en un enfoque 
descriptivo de investigación y un estudio de tipo exploratorio, ya que, a diferencia de otros 
países, no se han realizado estudios amplios y profundos sobre el tema del estrés laboral en 
particular. Para esta investigación, se aplicó la metodología cualitativa, que consiste en la 





los sujetos participantes en la investigación. La muestra estuvo conformada por cinco 
docentes pertenecientes a instituciones educativas públicas de Lima, situadas en los 
distritos de Villa El Salvador, Los Olivos, Carmen de la Legua, Vitarte y Ventanilla. Se 
aplicó a los docentes una guía de entrevista semiestructurada utilizando la técnica de los 
incidentes críticos. Esta técnica permite rememorar las experiencias de las personas en un 
contexto de tiempo determinado. Previamente a la investigación, se vio por conveniente 
aplicar una prueba piloto a fin de validar el instrumento de recojo de información.  
 En conclusión, se encontró que los factores desencadenantes del estrés laboral en el 
docente son las relaciones con alumnos, con padres y con colegas o compañeros de 
trabajo. Como recomendaciones podemos señalar que los docentes deben procurar 
mantenerse en buena salud, tanto física como mental, adoptando estrategias para la 
solución de conflictos. Es necesario que las instituciones educativas cuenten con personal 
especializado: psicólogos, trabajadores sociales, consejeros familiares que puedan 
ocuparse de asuntos relacionados con problemas de conducta y rendimiento. Se sugiere 
manejar un liderazgo más participativo y democrático. 
 Córdova (2012), en su tesis sobre. Relación entre los factores estresantes y el 
rendimiento académico de los estudiantes de obstetricia de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres (Tesis de Maestria), realizado en la ciudad de Puno, encontró que los factores 
estresantes que se relacionan con el rendimiento académico en forma mayoritaria son los 
factores bilógicos y socioculturales con niveles medianamente significativos en 21 
estudiantes y los factores psicológicos con niveles significativos en 20 estudiantes los 
cuales representaron el 60% del total de la muestra de estudio. 
 La correlación observada entre los factores biológicos y el rendimiento académico 
es prácticamente nula; por lo que se consideran como variables independientes, donde la 





correlación significativa al 95% de confianza, entre la acción conjunta de los factores 
psicológicos y socio cultural y el nivel del rendimiento académico. La correlación 
observada es inversa y baja. Existe una correlación negativa baja, aunque no significativa, 
entre niveles de los factores psicológicos y socioculturales, cada uno por separado, con el 
nivel de rendimiento académico, luego estas variables se consideran como variables 
dependientes es decir las variables factor psicológico y factor sociocultural afectan al 
rendimiento académico de los estudiantes de obstetricia.  
 Díaz (2010), en su tesis sobre La Motivación y los estilos de aprendizaje y su 
influencia en el nivel de rendimiento académico de los alumnos de primer a cuarto año en 
el área del idioma inglés de la Escuela de Oficiales de la FAP, realizada en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (Tesis de maestría), en la ciudad de Lima. se encontró que 
la relación entre la motivación y los estilos de aprendizaje y su influencia en el nivel de 
rendimiento académico. Participaron 110 estudiantes de primer a cuarto año de la Escuela 
de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, quienes desarrollaron dos encuestas 
independientes, una de motivación y otra de estilos de aprendizaje, con la finalidad de 
conocer que tan motivados se sienten frente al acto didáctico y saber también a su vez 
cómo aprenden y cómo esto influye en el rendimiento académico. En la investigación se 
estableció que existe una correlación positiva entre motivación, estilos de aprendizaje y 
rendimiento. Se utilizaron como técnicas de recolección de información la encuesta a 
través del Cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje -CHAEA-, el cual 
permitió el diagnóstico de los estilos de aprendizaje y el nivel de preferencia en cada 
estudiante, así como el perfil de aprendizaje de la muestra por año. En este estudio se 
encontró que los estudiantes en su mayoría presentaron preferencia alta y muy alta por el 
estilo activo, mientras que en menor porcentaje, les siguió los estilos teórico, pragmático y 





Escuela de Oficiales de la FAP tienen una buena motivación ya que de 110 alumnos 45 
alumnos se encuentran en el nivel de buena motivación y 12 alumnos como muy buena, lo 
que hace un total de 67 alumnos con buena y muy buena motivación. Las nuevas 
tendencias en educación cada vez prestan mayor atención a los procesos de aprendizaje de 
los alumnos, como respuesta a la demanda social de formar personas con competencias 
para aprender eficazmente. Los modelos de Estilos de Aprendizaje se han convertido en 
una alternativa para dar explicación, del porqué cuando un grupo de estudiantes que 
comparte el mismo ambiente de aprendizaje, cada miembro aprende de manera diferente. 
Alonso, Gallego y Honey (1997) plantean que existen suficientes investigaciones que 
muestran la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, es decir, 
que los estudiantes aprenden con más efectividad cuando se les enseña con sus propios 
estilos de aprendizaje.  
 Pajuelo (2012), en su tesis sobre, Estilos de aprendizaje en alumnos de 5° año de 
secundaria de la red n° 02 de ventanilla – callao de la Universidad San Ignacio de Loyola 
lima Perú, (Tesis de maestría), La investigación tuvo por objetivo determinar cuáles son 
los estilos de aprendizaje predominantes de los alumnos del quinto año de secundaria de la 
red Nº 02 de Ventanilla - Callao. Se ha considerado los fundamentos teóricos de los que 
son los estilos de aprendizaje elaborados por Honey, Munford y Alonso. Se utilizó el 
cuestionario Honey - Alonso de estilos de aprendizaje (CHAEA) a 398 alumnos de las 
diversas instituciones educativas estatales que pertenecen a la red Nº 02 de Ventanilla – 
Callao de ambos sexos y con edades que iban entre los quince y diecinueve años de edad. 
Los resultados descriptivos muestran que el estilo predominante es el reflexivo seguido por 
los estilos teórico, pragmático y activo. Así mismo, el nivel de preferencia en los cuatro 






2.1.2. Antecedentes internacionales  
 García (2011), en su tesis sobre, Efectos del estrés percibido y las estrategias de 
aprendizaje cognitivas en el rendimiento académico de estudiantes universitarios noveles 
de ciencias de la salud, (Tesis doctoral). Universidad de Málaga, realizada en España, 
manifiesta que el estudio de investigación, fue para conocer el estrés percibido en alumnos 
nóveles de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional de la 
Universidad de Málaga. Al mismo tiempo se estudió también las estrategias de aprendizaje 
cognitivas de dicho alumnado, su rendimiento académico y las relaciones que pudiera 
haber entre estas tres variables, es decir entre estrés percibido y estrategias de aprendizaje; 
estrés percibido y rendimiento académico y entre estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico. La muestra estuvo compuesta por 209 estudiantes para las variables estrés 
percibido y estrategias de aprendizaje y 169 para todo lo relacionado con el rendimiento 
académico, ya que son los alumnos que cumplían con los requisitos para su medida o 
habían autorizado poder utilizar sus datos sobre dicha variable. Hemos usado una 
investigación transversal, observacional y de naturaleza Correlacional para nuestro trabajo. 
 La técnica usada para la obtención de los datos de la muestra fue el cuestionario en 
formato de autoinforme administrado vía on-line. Para evaluar el estrés percibido se uso el 
Cuestionario de estrés percibido para alumnos nóveles. Este instrumento fue elaborado por 
Boujut y Bruchon en 2009. Para la evaluación de las estrategias cognitivas hemos utilizado 
el Cuestionario de Estrategias Cognitivas de Aprendizaje y Estudio (CECAE). Este 
instrumento fue elaborado por Valle, Cabanach, Rodríguez Nuñez y González-Pienda en 
2006. Para el cálculo del rendimiento académico hemos usado de forma individualizada, 
las tasas de éxito, rendimiento y la nota media. Para el estudio descriptivo de la muestra en 
lo que a Estrés Percibido, Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento Académico se refiere, 





indicadores de dispersión (varianza, desviación típica, rango, mínimo y máximo) 
indicadores de dispersión (varianza, desviación típica, rango, mínimo y máximo) 
indicadores de posición (percentiles), indicadores de forma (asimetría y curtosis y sus 
errores típicos) y En la segunda parte de esta investigación, se procedió a un cálculo de 
correlaciones bivariadas; y para comparar los resultados entre grupos se recurrió al análisis 
de diferencias de medias calculadas mediante la prueba Anova univariante 
 De todo ello, concluyo: Los alumnos nóveles de nuestra Facultad manifiestan un 
nivel de estrés percibió débil-medio, siendo los factores estrés académico y 
desorganización de la Universidad los más estresantes. Las estudiantes de la Facultad 
muestran más nivel de estrés que los alumnos de género masculino. Los estudiantes de 
nuestra Facultad muestran un gran uso de estrategias de aprendizaje cognitivas en sus 
estudios. El rendimiento académico de los alumnos de nuestra Facultad lo consideramos 
bueno destacando sobre todo Enfermería y Fisioterapia, que muestran Notas medias más 
altas. Hemos encontrado asociación significativa de todos los factores de estrés percibido 
con las estrategias de aprendizaje cognitivas relacionadas con la memorización. Hemos 
encontrado asociación significativa negativa entre el factor desorganización de la 
Universidad y el rendimiento académico y entre el factor sentimiento de soledad y las tasas 
de éxito y rendimiento. También el total del estrés percibido se asocia de forma 
significativa a una menor nota media. No hemos encontrado asociación significativa entre 
las estrategias de aprendizaje cognitivas y el rendimiento académico. 
 Barraza (2010), en su tesis sobre. El estrés académico de los alumnos de las 
maestrías en educación de la región laguna Durango-Coahuila, (Tesis Doctoral). 
Universidad Pedagógica de Durango, realizado en la ciudad México, manifiesto que la 
investigación pretende establecer el perfil descriptivo del estrés académico de los alumnos 





identificar el papel que juega la variable “institución donde cursan la maestría” en el estrés 
académico de esos mismos alumnos. Se fundamenta en el Programa de Investigación 
Persona-Entorno y en el Modelo Sistémico Cognoscitivista. El estudio realizado se puede 
caracterizar como transeccional, correlacional y no experimental. Para la recolección de la 
información se aplicó el Inventario SISCO del Estrés Académico a 70 alumnos de las 
mencionadas maestrías. Los principales resultados permiten afirmar que el 98.6% de los 
alumnos de las maestrías en educación de la región laguna reportan haber presentado estrés 
académico; este estrés académico se da solo algunas veces, pero con una intensidad 
medianamente alta y la variable “institución donde cursan la maestría” no establece 
diferencias significativas en el estrés académicos de los alumnos. 
 Vallejo (2011), en su tesis sobre: Relación entre el estrés académico y rendimiento 
académico en estudiantes de la carrera de química farmacéutica-biología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, (Tesis de maestría), realizado en la ciudad de 
México, informó que al realizar el análisis descriptivo se identificó que el nivel de estrés 
en el que se encontraba una muestra de 138 alumnos de la carrera química farmacéutica 
biología de la UNAM, era en su mayoría, un nivel moderado. Que, a mayor nivel de estrés 
académico, corresponde más síntomas, y mayor aplicación de estrategias de afrontamiento 
ante los estresores percibidos; siendo las mujeres las que perciben más estrés académico. 
En general los estresores que coinciden los estudiantes son la sobrecarga de tareas y 
trabajos escolares, siendo la somnolencia o mayor necesidad de dormir la reacción física 
más frecuente entre los jóvenes, seguida de los problemas de digestión, dolor abdominal o 
diarrea. En cuanto a la estrategia de afrontamiento a la que recurren con mayor frecuencia 
es concentrarse en la situación que los preocupa. Los resultados evidencian que la 
percepción de los estresores académicos y las estrategias de afrontamiento consideran 





2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Estrés  
 El termino estrés ha sido utilizado desde el siglo XVI, para referirse a experiencias 
negativas tales como adversidades, dificultades, sufrimiento, aflicción, etc. En el siglo 
XVII, el biólogo y físico R. Hooke lo asocia con fenómenos físicos, en donde el estrés fue 
concebido como fuerza interna generada dentro de un cuerpo por la acción de otra fuerza 
que tiende a distorsionar dicho cuerpo (Strain). Cannon (1932, citado por Folkman, 1984) 
planteo su hipótesis sobre Homeostasis, “es decir la capacidad que tiene todo organismo 
para mantener un constante equilibrio interno”. (p.24) 
 Se ha realizado una serie de investigaciones acerca del estrés, su definición y 
etiología. Cada autor propone y explica al estrés de acuerdo a su perspectiva, pero 
básicamente el estrés se ha conceptualizado tomando en cuenta tres aspectos el 
componente externo o estresor (Holmes y Rahe, 1967), el componente de respuesta (Selye, 
1976), y los factores psicológicos y subjetivos (cognitivos) que median entre los agentes 
estresantes y la respuesta fisiológica (Lazarus, 1966, citado por Moscoso, 1992). (p.70) 
 Pero la interrogante que surge es que es el estrés. Según Lazarus, estrés es una 
relación particular que se establece entre el sujeto y el entorno que es evaluada por este 
como amenazante y desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar. 
 Zaldivar, Guerra y Roca (1996), citado por Moscoso, M. (1994), definen el estrés 
como un estado o vivencia displacentero disponible en el tiempo, acompañado en menor o 
mayor medida de trastornos psicofisiológicos que surgen en un individuo como 
consecuencia de la alteración de sus relaciones con el ambiente que impone al sujeto 
demandas exigencias, las cuales objetivas o subjetivamente, resultan amenazantes para el 





 Delgado, M y Palomino, A. (1999, citado por Moscoso, M. 1999), entiende al 
estrés como “una respuesta psicofísica que prepara al organismo a responder frente a un 
estímulo (interno o externo) de manera positiva (eutres) o negativa (distres), en la que 
interviene una mediación cognitiva del estresor y un tipo de afrontamiento característico 
de cada individuo”. (p.70) 
 Sandín (1989), afirma que el estrés “se produce cuando ocurre una alteración en el 
funcionamiento normal del organismo por acción de algún agente externo o interno. El 
organismo en estas circunstancias, reacciona de forma extraordinaria realizando un 
esfuerzo para contrarrestar el desequilibrio”. (p.45) 
 En general, el estrés ha sido conceptualizado de tres maneras: 
1. Como un conjunto de estímulos (Cannon, 1932; Holmes y Rahe, 1967). Existen 
ciertas condiciones ambientales que nos producen sentimientos de tensión y/o se 
perciben como amenazantes o peligrosas. Se denominan estresores. Así pues, el 
estrés se define como una característica del ambiente (estímulo), hablándose de 
estrés laboral, estrés de los estudios. Esta idea de estrés como estimulación nociva 
que recibe un organismo se relaciona fácilmente con la enfermedad, la salud y el 
bienestar. Tiene la ventaja de la medida objetiva de ese estrés y en este caso el 
estrés se considera variable independiente.  
2. Como una respuesta. Este enfoque se centra en cómo reaccionan las personas ante 
los estresores (Selye, 1960). Esta respuesta se entiende como un estado de tensión 
que tiene dos componentes: el psicológico (conducta, pensamientos y emociones 
emitidos por el sujeto) y el fisiológico (elevación del aurosal o activación corporal). 
En este caso el estrés actúa como variable dependiente.  
3. Como un proceso que incorpora tanto los estresores como las respuestas a los 





Folkman, 1986). Esta transacción supone una influencia recíproca entre la persona 
y el medio. El determinante crítico del estrés es cómo la persona percibe y responde 
a diferentes acontecimientos. Aunque Hans Selye sentó las bases del concepto de 
estrés en el campo de la salud, las primeras aplicaciones del término a este campo 
tienen como antecedentes el concepto de equilibrio o constancia del medio interno 
corporal, propuesto por Claude Bernard en 1867 (Bernard, 1959), como esencial para el 
mantenimiento de una vida saludable, y la noción de homeostasis, que desarrolló 
Cannon (1932), para denotar la vuelta constante al estado ideal de equilibrio de un 
organismo después de ser alterado por las demandas del medio. 
2.2.2. Factores estresores  
 Sandi (2000), por su parte, propone clasificar las situaciones potencialmente 
estresantes de acuerdo al origen y a parámetros cuantitativos (la intensidad, la duración y 
la frecuencia). En cuanto al origen del estresor, este puede ser de origen físico, biológico, 
psicológico o social un factor estresante se puede definir como un estímulo dañino o 
amenazante que puede suscitar una respuesta al estrés. Puede ser real o potencial, 
biológico, físico, químico, psicológico, social, cultural  
 Los factores estresantes crean mayores exigencias adaptativas en los individuos. Se 
definirán los siguientes factores del estrés. (Sandi, 2000, p.56): 
• Dimensión 1. Estresores biológicos: son aquellos cambios o modificaciones 
orgánicas que se producen en el individuo y que contribuyen a generar estrés, por 
ejemplo: sexo, edad, enfermedad, accidentes. Las mujeres sienten mayor 
agotamiento emocional y una menor realización personal en comparación con los 
hombres, el estrés en el sexo femenino se expresa más en la esfera afectiva, en 





edad se encuentra en condiciones óptimas para la maduración a partir de su 
desarrollo, las características de su estilo de vida y comportamiento puede afectar 
su equilibrio personal en esta medida el estrés afecta directamente este equilibrio 
como una consecuencia de factores externos al organismo. 
• Dimensión 2. Estresores psicológicos: se refiere e a aquellas características de los 
diferentes tipos de personalidad que al desencadenarse una situación de estrés va a 
ocasionar también daño psicológico, ejemplo: sentimientos de inferioridad, 
dificultad para controlar situaciones problemáticas, temor al error, inseguridad, 
trastornos de ansiedad, depresión, mayor dificultad de concentración y memoria, 
deterioro de la capacidad del juicio y razonamiento, desmotivación, a aislamiento 
entre otros. Según Dávalos (1997): 
Se encuentran personas propensas al estrés , aquellas que se caracterizan 
por estar irritables, agresivos, impulsos tensos y competitivos, ya sea en su 
medio ambiente y con ellos mismos y sus relaciones interpersonales son 
problemáticas, también existen personas que interiorizan su respuesta al 
estrés; que se caracterizan por ser pasivos, resignadotes y apacibles, 
extremadamente cooperadores, sumisos y conformistas, siempre 
controlando las experiencias de hostilidad y deseosos de aprobación social 
finalmente las personas que son tranquilas(o), confiadas(o), relajadas(o), 
abierto a las emociones , se caracterizan por ser antisociales” (p. 28). 
• Dimensión 3. Estresores socioculturales: son elementos presentes tanto en el 
ambiente físico como en el sociocultural, donde se desenvuelve la persona, tanto en 
la familia, estudio y ambiente laboral, también están comprendidas características 
de clase social, migración y académico que contribuyen a generar estrés, ejemplo: 





hacinamiento, conflictos interpersonales, fuerzas económicas. Factores culturales: 
preparación académica, desconocimiento de panorama social y cultural, cambio de 
hábitos y costumbres. La capacidad estresante de estos factores está determinada 
por una parte, por la valoración subjetiva que realiza la propia persona en función 
de su nivel individual de tolerancia a los estímulos estresares, y por otra parte , por 
la intensidad o grado de tensión bajo la que deba funcionar, así por ejemplo, buena 
parte del estrés es autoinducido como en el caso de la gente que lleva una carga 
mayor al que pueda tolerar, que reacciona de manera muy pesimista ante los 
hechos o que se mezcla e situaciones que desde el inicio, sabía que estaban 
destinadas al fracaso. 
 El hombre o individuo aprende sus pautas de conducta dentro de una familia 
influida por las pautas de una cultura influenciada por factores económicos, sociales, 
políticos, culturales, étnicos, religiosos etc. La familia es el conjunto indivisible de 
demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan sus miembros. De otro 
lado las diferentes situaciones socioeconómicas y su ubicación en áreas rurales y urbanas 
inciden necesariamente sobre los integrantes de la familia y su dinámica. 
 Además, damos por entendido que no solamente un ámbito familiar y/o laboral 
pueden ser fuentes potenciales de estrés, sino que también debemos tener en cuenta dentro 
de las responsabilidades familiares o civiles, el estrés causado por “presiones de estudio”. 
Esto puede darse más frecuentemente en estudiantes universitarios. 
 Lazarus y Folkman (1989) clasificaron las situaciones potencialmente estresantes 
en tres categorías según su intensidad: cataclismos (por ejemplo, una guerra, un desastre 
natural, etc.), sucesos vitales estresantes de considerable magnitud (con altas puntuaciones 





etc.), y pequeñas contrariedades diarias (discusiones con la pareja, aguantar el tráfico para 
ir a trabajar, etc.). (p.23) 
 Por otro lado, Elliot y Eisdorfer (1982) clasificaron los estresores según su 
duración y frecuencia en: estresores agudos (situaciones limitadas en el tiempo, por 
ejemplo, saltar en paracaídas), secuencias estresantes (serie de acontecimientos que se 
prolongan en el tiempo y que surgen como consecuencia de un suceso inicial, como por 
ejemplo, las consecuencias de la pérdida de trabajo), estresores crónicos intermitentes 
(como por ejemplo, las dificultades sexuales, que no ocurren cada día, pero sí de forma 
intermitente, repitiéndose en el tiempo) y estresores crónicos (que se presentan de forma 
continuada durante largos períodos de tiempo, como por ejemplo, sufrir una discapacidad). 
(p.19) 
 Pero con la dimensión de estrés que más nos identificamos para nuestra 
investigación es la de Sandi (2000) ya que cumple con todos los elementos estresores que 
experimentamos en nuestra vida propia. 
2.2.3. Fisiopatología 
 En la descripción de la enfermedad, se identifican por lo menos las siguientes tres 
fases en el modo de producción del estrés. 
• Reacción de alarma: El organismo, amenazado por las circunstancias se altera 
fisiológicamente por la activación de una serie de glándulas, especialmente en el 
hipotálamo y la hipófisis ubicadas en la parte inferior del cerebro, y por las 
glándulas suprarrenales localizadas sobre los riñones en la zona posterior de la 
cavidad abdominal. El cerebro, al detectar la amenaza o riesgo, estimula al 
hipotálamo quien produce "factores liberadores" que constituyen substancias 





Una de estas substancias es la hormona denominada A.C.T.H. (Adrenal Cortico 
Trophic Hormone) que funciona como un mensajero fisiológico que viaja por el 
torrente sanguíneo hasta la corteza de la glándula suprarrenal, quien bajo el influjo 
de tal mensaje produce la cortisona u otras hormonas llamadas corticoides. A su 
vez otro mensaje que viaja por la vía nerviosa desde el hipotálamo hasta la médula 
suprarrenal, activa la secreción de adrenalina. Estas hormonas son las responsables 
de las reacciones orgánicas en toda la economía corporal. 
• Estado de resistencia: Cuando un individuo es sometido en forma prolongada a la 
amenaza de agentes lesivos físicos, químicos, biológicos o sociales el organismo si 
bien prosigue su adaptación a dichas demandas de manera progresiva, puede 
ocurrir que disminuyan sus capacidades de respuesta debido a la fatiga que se 
produce en las glándulas del estrés. Durante esta fase suele ocurrir un equilibrio 
dinámico u homeostasis entre el medio ambiente interno y externo del individuo. 
Así, si el organismo tiene la capacidad para resistir mucho tiempo, no hay 
problema alguno, en caso contrario sin duda avanzará a la fase siguiente. 
• Fase de agotamiento: La disminución progresiva del organismo frente a una 
situación de estrés prolongado conduce a un estado de gran deterioro con pérdida 
importante de las capacidades fisiológicas y con ello sobreviene la fase de 
agotamiento en la cual el sujeto suele sucumbir ante las demandas pues se reducen 
al mínimo sus capacidades de adaptación e interrelación con el medio. 
 El estrés también puede ocasionar una serie de perturbaciones sobre los 
procesos cognitivos superiores (atención, percepción, memoria, toma de 







2.2.4. Afrontamiento del estrés 
 Los modelos dinámicos de estrés asumen que la respuesta de estrés es fruto de una 
continua interacción entre el sujeto y su medio, de tal manera que la situación será 
percibida o valorada como estresante o no por el individuo, con independencia de las 
características objetivas del suceso. Por lo que se considera al afrontamiento como un 
proceso con determinaciones múltiples, que incluye tanto aspectos situacionales como 
predisposiciones personales (Carver y Scheider, 1994; Folkman y Moskowitz, 2003; 
Labrador, 1992; Labrador y Crespo, 1993; Pelechano et al., 1993; Sandín, 1995). Son 
muchas las situaciones estresantes y muchas las formas de afrontarlas. Ante fuentes 
similares de estrés, unas personas se ponen en alerta y vigilantes, mientras que otras 
intentan negar la situación, distraerse u olvidar, o por el contrario actúan de forma directa y 
activa para cambiar la situación, o tratan de aceptarla con resignación. 
 Para la conceptualización de afrontamiento, resulta importante considerar tres 
conceptos claves: (a) no necesita ser una conducta llevada a cabo completamente, sino que 
también puede considerarse como afrontamiento al intento o esfuerzo realizado; (b) este 
esfuerzo no necesita ser expresado en conductas visibles, sino que también puede consistir 
en cogniciones; y (c) la valoración cognitiva de la situación como desafiante o amenazante 
es un prerrequisito para iniciar los intentos de afrontamiento. 
2.2.4.1. Tipos de estrés 
• Distres (estrés malo): en el cual hay mantenimiento de la tensión. Los músculos y 
órganos envían señales al cerebro de incomodidad y fastidio hay falta de confianza 
e inseguridad, mantenimiento creciente del estado de alerta, incomodidad física y 
tensión mental, pensamiento negativo y desconcentración. El resultado es el miedo 





• Eutres (estrés bueno): presenta un alivio de la tensión, la presión induce a la 
acción, alejamiento de la amenaza y tensión, hay una recompensa física y 
psicológica, aumenta la confianza y seguridad, el funcionamiento de la persona es 
óptimo y se mejora la capacidad de pensamiento y atención. Por lo tanto, existe un 
afán de triunfo (satisfacción), buena salud y capacidad productiva 
2.2.5. Estrés académico 
 El estrés académico, es definido como el impacto que puede producir en el 
estudiante su mismo entorno situacional: la escuela, el instituto, la universidad (León y 
Muñoz 1992; Muñoz 1999). Muchos actos de la vida académica del estudiante pueden ser 
generadores de estrés (presentación de trabajos, exámenes, final de curso o fin de estudios) 
y provocar resultados negativos en su salud, su bienestar y/o su rendimiento académico. 
 Paredes (2000), afirma: 
Los estudiantes universitarios, por lo general, sufren de ansiedad, estrés, más aun 
en determinado momento del cursado (época de examen) y situaciones como el ser 
examinado por un profesor con ciertas características que lleve al estudiante a 
sentirse presionado o nervioso, los factores ambientales: iluminación adecuada o 
artificial, el ruido del ambiente así también las actividades en el ambiente laboral: 
las cargas de trabajo excesiva, autonomía laboral deficiente, ritmo de trabajo 
apresurado, exigencias excesivas de desempeño, responsabilidades importantes 
todo esto genera insatisfacción, tensión, disminución del autoestima, sensación de 
amenaza de acuerdo con la valoración y las características de las personas. El grado 
en que los factores estresantes afectan al organismo dependen de varios aspectos: 





antecedente patológicos, experiencias previas con el estrés y mecanismos de 
compensación. (p. 17) 
2.2.6. Estilos de aprendizaje  
 De acuerdo a los estudios realizados no se puede precisar lo que es un estilo de 
aprendizaje, porque existen múltiples definiciones sobre el concepto de estilos de 
aprendizaje y resulta difícil una definición única que pueda explicar adecuadamente 
aquello que es común a todos los estilos de aprendizaje descritos en la literatura. Esta 
dificultad se debe a que se trata de un concepto que ha sido elaborado desde perspectivas 
muy diferentes. En general, la mayoría de autores aceptan en que el concepto de 
aprendizaje se refiere básicamente a rasgos o modos que indican las características y 
maneras de aprender de los estudiantes.  
 A causa del crecimiento de número de teorías de aprendizaje de manera 
proporcional ha aumentado los modelos de estilos de aprendizaje, así por ejemplo Honey y 
Mumford, describió “los estilos de aprendizaje activos, reflexivos, teóricos y pragmáticos 
en base a la teoría de Kolb” (Alonso 1994, p. 62).  
 Martínez (1999), define los estilos de aprendizaje como: “el modo personal en que 
la información se procesa”. Tiende a centrarse en las fortalezas de la persona y no en sus 
debilidades. No existe correcto o incorrecto estilo de aprendizaje. Ningún modo de 
aprender es mejor que otro y que la clave para un aprendizaje efectivo es ser competente 
en cada modo cuando se requiera.  
 “El estilo de aprendizaje es la manera en la que un aprendiz comienza a 
concentrarse sobre una información nueva y difícil, la trata y la retiene”. (Dunn y Dunn, 





 Para el investigador los estilos de aprendizaje, son las diferentes maneras de 
aprender donde influyen diferentes factores tales como el modo en que se recibe la 
información, la manera en que se organiza la información y la forma como se interpreta 
dicha información.  
Definir el constructo estilo de aprendizaje es tarea esencial para delimitar las 
áreas que abarca y sobre todo sus posibles aplicaciones, pero resulta difícil 
ofrecer una definición única que pueda explicar adecuadamente. Aquello que es 
común a todos los estilos descritos en la literatura” (Witkin y Goodenough, 1985, 
p. 24).  
 No existe, como hemos venido señalando, una única definición de estilos de 
aprendizaje, sino que son muchos los autores que dan su propia definición del término, 
como por ejemplo la que se presenta a continuación:  
 "Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 
sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben 
interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje". Keefe, (1988) recogida por 
(Alonso, 1994, p. 17). 
 Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes 
estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, 
resuelven los problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, 
kinestésico), etc. Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que 
influyen en el aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el 
biotipo y el biorritmo del estudiante.  
 El estilo de aprendizaje “describe a un aprendiz en términos de las condiciones 





aproximaciones educativas son más eficaces que otras para él" (Hunt, Chevrier, Fortin y 
otros, 2000, p. 36).  
 La noción de estilo de aprendizaje se superpone a la del estilo cognitivo, pero es 
más comprensiva puesto que incluye comportamientos cognitivos, afectivos que indican 
las características y las maneras de percibir, interactuar y responder al contexto de 
aprendizaje por parte del aprendiz. Concretan pues la idea de estilos cognitivos al contexto 
de aprendizaje Willing (1988) y Wenden (1991).  
 El término estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cada persona utiliza sus 
propios métodos o estrategias a la hora de aprender. Aunque las estrategias varían según lo 
que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias 
globales, tendencias que definen un estilo de aprendizaje. Se habla de una tendencia 
general, puesto que, por ejemplo, alguien que casi siempre es auditivo puede en ciertos 
casos utilizar estrategias visuales.  
 Cada persona aprende de manera diferente a los demás, utilizando diferentes estilos 
de aprendizaje, incluso aunque tengan las mismas motivaciones, el mismo nivel de 
instrucción, la misma edad o estén estudiando el mismo tema. Sin embargo, más allá de 
esto, es importante no utilizar los estilos de aprendizaje como una herramienta para 
clasificar a los estudiantes en categorías cerradas, ya que la manera de aprender evoluciona 
y cambia constantemente.  
 Revilla (1998), destaca que “algunas características de los estilos de aprendizaje: 
son relativamente estables, aunque pueden cambiar en situaciones diferentes; son 
susceptibles de mejorarse; y cuando a los alumnos se les enseña según su propio estilo de 





 En general Woolfolk (1996), menciona que “los educadores prefieren hablar de 
estilos de aprendizaje, y los psicólogos de estilos cognoscitivos‟. (p. 40) 
 No hay que interpretar los estilos de aprendizaje, ni los estilos cognitivos, como 
esquemas de comportamientos fijos que predeterminan la conducta de los individuos. Los 
estilos corresponden a modelos teóricos, por lo que actúan como horizontes de la 
interpretación en la medida en que permiten establecer el acercamiento mayor o menor de 
la actuación de un sujeto a un estilo de aprendizaje. En este sentido, los estilos se 
caracterizan por un haz de estrategias de aprendizaje que se dan correlacionadas de manera 
significativa, es decir cuya frecuencia de aparición concurrente permite marcar una 
tendencia. Sin embargo, ello no significa que en un mismo sujeto no puedan aparecer 
estrategias pertenecientes en teoría a distintos estilos de aprendizaje.  
 Podríamos decir que la noción de estilo actúa como instrumento heurístico que 
hace posible el análisis significativo de las conductas observadas empíricamente. Al 
mismo tiempo hay que señalar que es fundamental analizar desde un punto de vista 
sistémico cómo un conjunto de estrategias se da relacionadas en un individuo concreto. 
Ello nos lleva a afirmar que tan importante es efectuar un estudio de las correlaciones de 
ciertas estrategias, que permitirían establecer las tendencias de un grupo respecto de un 
determinado estilo, como realizar un estudio de casos que permitiera describir cómo se dan 
asociadas en un mismo individuo las distintas estrategias de aprendizaje. (Villanueva 1997, 
p. 15). 
 Otros autores, por último, sugieren hablar de „preferencias de estilos de 
aprendizaje‟ más que de „estilos de aprendizaje‟. Para Woolfolk (1996), las preferencias 
son una clasificación más precisa, y se definen como las maneras preferidas de estudiar y 
aprender, tales como utilizar imágenes en vez de textos, trabajar solo o con otras personas, 





como un ambiente con o sin música, el tipo de silla utilizado, etc. La preferencia de un 
estilo particular tal vez no siempre garantice que la utilización de ese estilo será efectiva. 
De allí que en estos casos ciertos estudiantes pueden beneficiarse desarrollando nuevas 
formas de aprender. (p. 50) 
2.2.7. Dimensiones de los estilos de aprendizaje  
 Honey, Mumford y Alonso (1986) basándose en teorías y cuestionarios de Kolb – 
Learning Style Inventory (1984), establecieron una taxonomía a partir de la aplicación del 
cuestionario CHAEA. En consecuencia, todo el mundo es capaz de experimentar, 
reflexionar, elaborar hipótesis y aplicarlas.  
• Dimensión1. Estilo activo: Las personas que tienen predominancia en estilos 
activos se implican plenamente sin perjuicio en nuevas experiencias. Son de mente 
abierta, nada escépticos y realizan con entusiasmo las tareas nuevas. Son personas 
que se desarrollan en el presente y les fascina vivir nuevas experiencias. Piensan 
que por lo menos una vez hay que intentarlo todo. Al terminar una actividad entran 
rápidamente en otra, les aburre los plazos largos, son personas leales al grupo, se 
involucran en los asuntos de los demás y centran a su alrededor todas sus 
actividades.  
 El estilo activo se destaca por ser animador, improvisador, descubridor, 
arriesgado y espontáneo. Se caracteriza por el gusto de encerrarse en una 
experiencia, de prolongar en la actividad y por la preferencia de invención de ideas 
a falta de contradicciones de estructuras. También es: Creativo, novedoso, 
aventurero, renovador, inventor, vital, vividor de la experiencia, generador de 





divertido, participativo, competitivo, deseoso de aprender, solucionador de 
problemas y cambiante.  
• Dimensión 2. Estilo reflexivo: Les gusta considerar las experiencias y observarlas 
desde diferentes perspectivas. Son personas prudentes que gustan considerar todas 
las alternativas posibles antes de realizar un movimiento. Disfrutan observando la 
actuación de los demás, escuchan a los demás y no intervienen hasta que se han 
adueñado de la situación. Crean a su alrededor un aire ligeramente distante y 
condescendiente.  
 El estilo reflexivo se destaca por ser ponderado, concienzudo, receptivo, 
analítico y exhaustivo. Se caracteriza por el deseo de tomar decisiones sin 
contradicciones de tiempo. Por la importancia del retroceso y de la distancia 
tomada en relación a las personas y a las cosas. Es marcado por la prudencia y la 
reflexión profundizada antes de tomar una decisión para actuar, escucha la 
acumulación exhaustiva de datos antes de dar una opinión. Así mismo es: 
Observador, recopilador, paciente, cuidadoso, detallista, elaborador de argumentos, 
previsor de alternativas, estudioso de comportamientos, registrador de datos, 
investigador, asimilador, escritor de informes y/o declaraciones, lento, distante, 
prudente, inquisidor y sondeador.  
• Dimensión 3. Estilo teórico: adaptan e integran las observaciones dentro de las 
teorías lógicas y complejas. Enfocan los problemas de forma vertical, escalonada, 
por etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos en teorías 
coherentes. Les gusta analizar y sintetizar. Son profundos en sus sistemas de 
pensamiento, a la hora de establecer principios, teorías, y modelos. Buscan la 





 El estilo teórico se destaca por ser: Metódico, lógico, objetivo, crítico y 
estructurado. Se caracteriza por la investigación de lógica y coherencia en la 
organización de las informaciones acumuladas, por el gusto del análisis y de la 
síntesis, un interés para las predicciones de base y los principios subyacentes, una 
valorización del racional y de la objetividad. También es: Disciplinado, 
planificado, sistemático, ordenado, sintético, razonador, pensador, relacionador, 
perfeccionista, generalizador, buscador de hipótesis, buscador de modelos, 
buscador de preguntas, buscador de supuestos subyacentes, buscador de conceptos, 
buscador de finalidad clara, buscador de racionalidad, buscador de "por qué", 
buscador de sistemas de valores, de criterios, inventor de procedimientos y 
explorador.  
• Dimensión 4. Estilo pragmático: el punto fuerte de las personas con 
predominancia en estilo pragmático es la aplicación práctica de ideas. Descubren el 
aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para 
experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y 
proyectos que le atraen. Tienden a ser impacientes cuando hay personas que 
teorizan. Pisan la tierra cuando hay que tomar decisiones o resolver un problema. 
Su filosofía es "siempre se puede hacer mejor", "si funciona es bueno".  
 Estilo pragmático se destaca por ser experimentador, práctico, directo, 
eficaz y realista. Se caracteriza por un interés para la puesta en aplicación de las 
ideas, teorías, técnicas con el propósito de validar el funcionamiento. Por la 
preferencia de resolución de problemas para encontrar beneficios concretos y 
prácticas. Se caracteriza también por una preferencia marcada para las soluciones 





positivo, concreto, objetivo, claro, seguro de sí, organizador, actual, solucionador 
de problemas, aplicador de lo aprendido y planificador de acciones.  
 El estilo de aprendizaje es la forma que se utiliza cuando queremos aprender algo y 
cada uno de nosotros posee su propio método o conjunto de estrategias. Las estrategias 
concretas que utilizamos varían según lo que queramos aprender, cada uno de nosotros 
tiende a desarrollar unas preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a utilizar 
más unas determinadas maneras de aprender que otras constituyen el estilo de aprendizaje. 
2.2.8. Rendimiento académico 
 Gimeno (1987) afirma que el rendimiento académico es el resultado del proceso de 
enseñanza aprendizaje en función de los objetivos previstos, en el periodo de tiempo. El 
resultado expresa una calificación cuantitativa o cualitativa, así como influyen múltiples 
factores especialmente relacionados con la personalidad del sujeto. 
 En el sistema vigesimal las calificaciones menores a once son desaprobatorias y los 
calificativos mayores a once expresan resultados aprobatorios. Rendimiento académico 
universitario es un resultado del aprendizaje, suscitado por la actividad educativa del 
profesor, y producido en el alumno, aunque es claro que no todo aprendizaje es producto 
de la acción docente. 
 El rendimiento se expresa en una calificación, cuantitativa y cualitativa, una nota, 
que si es consistente y valida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de 
unos objetivos preestablecidos. (p.75) 
Solórzano (2001), afirma que el desempeño académico está fuertemente ligado a la 
evaluación que hace una institución de los educandos, con el propósito de 
constatar si se han alcanzado los objetivos establecidos y que acreditan un 





diferentes actividades o instrumentos lo que ha “aprendido” en un lapso 
determinado. (p.14) 
 Por su parte, Andrade, et al (2000) mencionan a Pizarro (1985), que define el 
rendimiento académico como una medida de las capacidades respondientes o indicativas 
que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia 
de un proceso de instrucción o formación. El mismo autor (1978) ahora desde una 
perspectiva del alumno define el rendimiento como la capacidad respondiente de este a 
estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 
educativos preestablecidos. (p.9) 
 Como ya sabemos la educación escolarizada es un hecho intencionado y, en 
términos de calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente 
mejorar el aprovechamiento del alumno. En este sentido, la variable dependiente clásica en 
la educación escolarizada es el rendimiento o aprovechamiento escolar (Kerlinger, 1988). 
2.2.9. Enfoque sobre el rendimiento académico. 
 Terrones (2001, p.34) presenta los siguientes enfoques: 
• Rendimiento académico basado en la voluntad: Contribuye a toda la capacidad 
del hombre, su voluntad, la única facultad dueña del señorío humano y de la que se 
desprende sus acciones. 
• Rendimiento académico basado en la capacidad: Es la relación basada en el 
trabajo realizado por el maestro y la perfección intelectual y moral alcanzada por 
los estudiantes universitarios, esta concepción ha sido muy común en el campo 
educativo. Si un estudiante no rinde es porque no tiene capacidad suficiente o bien 
por otros factores, como la falta de hábitos, esfuerzo, interés. Se espera de un 





• Rendimiento académico en sentido de utilidad o de producto: Se hace especial 
hincapié en la utilidad del rendimiento, podemos señalar algunos autores entre 
ellos Marcos (1987, p.30), afirma que el rendimiento académico “es la utilidad o 
provecho de todas las actividades, tanto educativas como informativas” (pp.28-29). 
1.2.10. Tipos de rendimiento académico 
 Para Ramos (1999, p.54) el rendimiento académico es de dos tipos: 
• Rendimiento efectivo: Es el que obtiene el estudiante como reflejo de sus 
calificaciones en los exámenes tradicionales, es el conocimiento real en 
determinadas asignaturas. 
• Rendimiento satisfactorio: Es la diferencia que existe entre lo que ha obtenido 
realmente el estudiante y lo que debiera haber obtenido, en esto cuenta su 
inteligencia, esfuerzo, circunstancias personales y familiares” (p.75). 
Maillo (1974), en cita de Alberto (2006), indica: 
Como el rendimiento que tiene el alumno dentro de la institución de 
estudios y su aprovechamiento en la ejecución de actividades. Se le mide 
con frecuencia mediante una tarea o prueba estandarizada. Su problemática 
está vinculada a diversos factores que responden a características internas 
de los propios sujetos y a características externas referidas a la institución y 
al personal docente. En este sentido, el profesor y los métodos que utiliza en 
la enseñanza de su asignatura es con frecuencia un factor importante del 






2.2.11. Factores que influyen en el rendimiento académico 
 Las variables que suelen manejarse en las investigaciones para explicar la 
problemática de bajo rendimiento oscilan entre una gama de factores que van desde 
habilidades cognitivas, intereses, dinámica familiar, salud, ambiente escolar, influencia de 
padres o compañeros, nivel socioeconómico, motivación, auto-concepto, ansiedad, hábitos 
de estudio, contexto socio-histórico, programas, currículo, docente, etc. 
 Al respecto, Solórzano, 2001, cita a Bloom (1992), quien señala el aporte de 
diversas investigaciones relacionadas con el rendimiento, tiene gran relevancia el 
subsistema que comprende el desarrollo del lenguaje, las habilidades para aprender de los 
adultos, las actitudes hacia el aprendizaje escolar, las aspiraciones de logro, el empleo, los 
estilos de vida asociados a la educación, así como las conductas emocionales del alumno 
que se dan como respuesta a resquebrajamientos internos del medio familiar. De ahí su 
importancia al analizar los factores que afectan el desempeño académico. 
 En cuanto al sujeto que aprende, vale la pena considerar que algunas 
investigaciones muestran como el entrenamiento o desarrollo de habilidades de estudio, el 
manejo del tiempo, la disciplina, la lectura efectiva, la toma de apuntes, la búsqueda de 
información en bibliotecas y otras fuentes, el estilo particular de aprendizaje, la 
creatividad, la aplicación de estrategias en la resolución de pruebas o problemas, tienen un 
impacto estadísticamente significativo en el manejo y retención de la información y en el 
desempeño académico. 
 Es importante destacar que la salud física, factores genéticos o fisiológicos y 






 La enseñanza- aprendizaje, es otro factor de importancia en el rendimiento 
académico, considerado en el proceso educativo institucional, la interacción sistemática y 
planificada en torno a la realización de las tareas de enseñanza aprendizaje es la función 
fundamental, de ahí que muchos fenómenos que siguen el rendimiento académico y la 
autoimagen que se formen sobre este particular, no deben estar ausentes de esta 
consideración. 
 Además, los estilos de aprendizaje tienen que ver con la forma en que los 
estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la 
información, resuelven los problemas, seleccionan medios de representación (visual, 
auditivo, kinestésico), etc. 
 Según el modelo de Kolb (1984), un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar 
la información en cuatro fases: Actuar, reflexionar, teorizar y experimentar. En la práctica, 
la mayoría de nosotros tendemos a especializarnos en una, o como mucho en dos, de esas 
cuatro fases, por lo que se pueden diferenciar cuatro tipos de alumnos, dependiendo de la 
fase en la que prefieran trabajar: Alumno activo, alumno reflexivo, alumno teórico y 
alumno pragmático. 
 Solórzano (2001) señala que, al retomar la evaluación como indicador del 
desempeño académico, esta sirve de base para la toma de decisiones con respecto al 
alumno, con respecto al currículo o al programa y con respecto al docente. (p.17). El 
rendimiento académico es importante, porque también indica que, a través de los factores, 
las conductas, aptitudes y habilidades se pueden estimular, ya que estos influyen en el 
futuro éxito del alumno. A menudo se parte del supuesto de que quien llega a la 
universidad tiene clara su elección y la madurez suficiente para asumir con éxito un 






 Lazo (2006) sostiene que “evaluar el rendimiento académico no es solo colocar 
notas o calificativos aprobatorios o desaprobatorios. Pedagógicamente, evaluar es 
observar, juzgar y promover”. (p.177) 
2.2.12. Dimensiones de rendimiento académico 
El rendimiento académico es el resultado del proceso de enseñanza aprendizaje en 
función de los objetivos previstos, en el periodo de tiempo. El resultado expresa 
una calificación cuantitativa o cualitativa, e influyen múltiples factores 
especialmente relacionados con la personalidad del sujeto. En el sistema vigesimal 
las calificaciones menores a once son desaprobatorias y los calificativos mayores 
a once expresan resultados aprobatorios. Gimeno Sacristan. (1987, p.75). 
 Las dimensiones del rendimiento académico en la presente investigación son: 
Dimensión 1. Excelente (18-20), dimensión 2. Bueno (15-17), dimensión 3. Regular (11-
14), Dimensión 4. Deficiente (08-10) y dimensión 5. Muy deficiente (00-07) 
1.3. Definición de términos básicos 
Ambientales: La polución ambiental, alimentación desnaturalizada con tóxicos 
industriales, lugares de trabajo con poca seguridad o con carga electrostática, 
microorganismos patógenos, catástrofe entre otros. 
Aprendizaje. - Es una actividad preparatoria para una profesión que distingue una 
preparación meramente teórica como de una experiencia no guiada. Su función es para 
mejorar la conducta.  






Estilos de aprendizaje: Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos; que sirven 
como indicadores de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus 
ambientes de aprendizaje depende de tres grandes parámetros: cómo seleccionamos, 
organizamos y trabajamos la información. Tendemos a desarrollar preferencias globales, 
esas preferencias o tendencias a utilizar más unas determinadas maneras de aprender que 
otras; constituyen nuestro estilo de aprendizaje. 
Estrés: es el conjunto de reacciones que el individuo desarrolla frente a una situación que 
exige un esfuerzo de adaptación, frente a determinados estímulos que se consideran 
factores estresantes. 
Estrés agudo: Es un estrés de poca duración o pasajero, pero muy fuerte, como una 
especie de shock emocional. 
Estrés crónico: Es un estrés fuerte o débil que se prolonga demasiado o que nunca se deja 
de tener. 
Estrés físico: Es aquel que no permite que la persona se desempeña correctamente por 
cambios en el ambiente o en la rutina diaria. Esto puede llegar a entorpecer el 
funcionamiento de los sentidos, la circulación y la respiración, si el estrés físico se 
prolonga, puede dañar gravemente la salud o empeorar cualquier situación que ya se tenga. 
Estrés fisiológico: Las causan están relacionadas con las enfermedades y lesiones del 
cuerpo que aumentan la tensión interior de la persona produciendo un nivel de estrés que 
se vuelve contraproducente hacia uno mismo. Por ejemplo, una enfermedad orgánica 
produce una reacción negativa en el campo emocional. 
Estrés normal: Interviene en las reacciones de las personas. Sin embargo, cuando una 
situación crítica, persiste sobreviene el problema del estrés psicológico. El estrés o stress, 





Estrés psíquico: es aquel causado por las exigencias que se hace la persona a cumplir en 
un lapso de tiempo determinado. El cumplimiento de horarios tareas y oficios donde lo que 
exija es mayor a las capacidades de la persona, provoca la aparición de estrés que lejos de 
mejorar el rendimiento de la persona lo empeora y elimina todo sentido de la auto 
superación. 
Estrés social: Los cambios sociales en los que cada época trae nuevos retos a afrontar 
cambios tecnológicos acelerados que la persona no puede integrar etc. 
Estudiantes de maestría: Es el alumno matriculado en la escuela post grado de la 
mención Docencia Universitaria y asiste regularmente a sus labores académicas. 
Eutres: Es un estrés positivo en el cual se estimula a mejorarnos y a superarnos. 
Factores estresantes: son elementos biológico, psicológico y sociocultural que conducen 
a la producción de estrés, identificados en el estudiante de maestría y que influyen el 
rendimiento académico, evidenciados en los promedios ponderados de éstos. 
Hipoestres: Poco estrés 
Hiperestres: Mucho estrés. 
Rendimiento académico: Es un resultado del aprendizaje, suscitado por la actividad 
educativa del profesor producido en el alumno, así como por la actividad autodidacta del 
estudiante. Los indicadores adecuados del rendimiento académico son los promedios de 



















Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
H1 Los estresores y los estilos de aprendizaje tienen relación significativa con el 
rendimiento académico en los estudiantes de maestría mención Docencia 
Universitaria del Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
H0  Los estresores y los estilos de aprendizaje no tienen relación significativa con el 
rendimiento académico en los estudiantes de maestría mención Docencia 
Universitaria del Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1  Los estresores biológicos se relacionan significativamente con el rendimiento 
académico en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del 





H0  Los estresores biológicos no se relacionan significativamente con el rendimiento 
académico en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del 
Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
H2  Los estresores psicológicos tienen relación significativamente con el rendimiento 
académico en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del 
Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
H0  Los estresores psicológicos no tienen relación significativamente con el 
rendimiento académico en los estudiantes de maestría mención Docencia 
Universitaria del Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
H3  Los estresores sociocultural tienen relación significativamente con el rendimiento 
académico en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del 
Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
H0  Los estresores sociocultural no tienen relación significativamente con el 
rendimiento académico en los estudiantes de maestría mención Docencia 
Universitaria del Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
H4  El estilo activo tiene relación significativamente con el rendimiento académico en 
los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
H0  El estilo activo no tiene relación significativamente con el rendimiento académico 
en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la 





H5  El estilo pragmático tiene relación significativamente con el rendimiento 
académico en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del 
Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
H0  El estilo pragmático no tiene relación significativamente con el rendimiento 
académico en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del 
Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
H6  El estilo reflexivo tiene relación significativamente con el rendimiento académico 
en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
H0  El estilo reflexivo no tiene relación significativamente con el rendimiento 
académico en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del 
Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
H7  El estilo teórico tiene relación significativamente con el rendimiento académico en 
los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
H0  El estilo teórico no tiene relación significativamente con el rendimiento académico 
en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3.2. Variable 
3.2.1. Variable 1: Estresores 
Definición conceptual: Sandi (2000), por su parte, propone clasificar las situaciones 
potencialmente estresantes de acuerdo al origen y a parámetros cuantitativos (la intensidad, 





físico, biológico, psicológico o social un factor estresante se puede definir como un 
estímulo dañino o amenazante que puede suscitar una respuesta al estrés. 
3.2.2. Variable 2: Estilos de aprendizaje 
Definición conceptual: Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos; que sirven como indicadores de cómo los alumnos perciben interacciones y 
responden a sus ambientes de aprendizaje depende de tres grandes parámetros: cómo 
seleccionamos, organizamos y trabajamos la información. 
3.2.3. Variable 3: Rendimiento académico 
Definición conceptual: Es el resultado del proceso de enseñanza aprendizaje en función 
de los objetivos previstos, en el periodo de tiempo. El resultado expresa una calificación 
cuantitativa o cualitativa, e influyen múltiples factores especialmente relacionados con la 
personalidad del sujeto. En el sistema vigesimal las calificaciones menores a once son 
desaprobatorias y los calificativos mayores a once expresan resultados aprobatorios. 






3.3. Operacionalización de variables 







Significativo 7 – 10 
Medianamente 
significativo 4 - 6 
























Muy baja 0-6  
Baja 7 -8  
Moderada 9-12 
Alta 13 -14  
Muy alta 15 - 20 






Muy baja 0-8  
Baja 9 -10  
Moderada 11-13 
Alta 14 -15  






Muy baja 0-10  
 Baja 11 - 13  
Moderada 14-17 
Alta 18 -19  






Muy baja 0-6  
Baja 7 -9  
Moderada 10-13 
Alta 14 -15  






























4.1. Enfoque de investigación 
 El enfoque utilizado fue el cuantitativo. Según Hernández, Fernández y Baptista 
(2010, p. 4) el enfoque cuantitativo “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías. 
4.2.  Tipo de investigación 
 El tipo de investigación fue básica. Sánchez y Reyes (2006. P. 36) considera que la 
investigación básica “lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de 
investigación, no tiene objetivos prácticos específicos”. Mantiene como propósito recoger 
información de la realidad para enriquecer el conocimiento científico, orientándolos al 
descubrimiento de principios y leyes. De acuerdo con Tamayo y Tamayo (2002) la 
investigación es básica de nivel descriptiva, ya que comprende la descripción, registro, 
análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 





persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. También es Correlacional 
dado que busca evaluar la relación que existe entre dos variables. 
 En este caso, la investigación fue descriptiva correlacional porque se trabajara 
sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una 
interpretación correcta. Mediante este tipo de investigación, se hizo uso de la combinación 
de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, 
porque se buscó responder el porqué del objeto que investigado. 
4.3. Diseño de investigación 
 En la presente investigación se utilizó el diseño correlacional transversal: Según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 154), el diseño correlacional transversal 
“describe relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 
determinado”. Por tanto, el diseño correlacional puede limitarse a establecer relaciones 
entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales. 
   








M = Estudiantes. 
V1= Presencia de estresores 
V2 = Estilos de aprendizaje 
V3 =Rendimiento académico.  









4.4. Población y muestra 
 La población estuvo onstituida por 144 estudiantes de ambos sexos del 1ro, 2do, 
3ro y 4to ciclo de Maestría de la mención Docencia Universitaria del Postgrado de la 




Población y muestra 
 
Ciclo Población Muestra 
I   44 100% 
II  36 100% 
III  34 100% 
IV  30 100% 
Total 144 100% 
Fuente: Nomina oficial de estudiantes matriculados en 2012 de la 
escuela Post grado UNE 
 
 
 La muestra estuvo comprendida de 144 estudiantes (muestra censal) de ambos 
sexos, de 1ro y 4to ciclo del periodo lectivo 2012, de la de Maestría de la mención 
Docencia Universitaria del Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 Se aplicó la técnica de la encuesta, cuyo instrumento fue el cuestionario para cada 
una de las variables: estresores y estilos de aprendizaje. 
 Para recolectar datos para la variable rendimiento académico se utilizó las actas 







4.6.  Tratamiento estadístico 
 En el tratamiento estadístico se tendrá en cuenta, los siguientes datos estadísticos: 
Medidas de tendencia central  
 Son cantidades típicas o representativas de un conjunto de datos; las principales 
medidas son: 
a) Media: Es la sumatoria de un conjunto de puntajes dividida por el número total 
de los mismos. Medida de localización central de un conjunto de datos. Se calcula 
sumando todos los valores de los datos y dividiendo el resultado entre el número de 
observaciones. 
 Para un conjunto de n números: X1, X2, X3, X4, X5….Xn  




fi  = frecuencia absoluta de la clase 
X  =  marca de la clase 
n = Número de elementos de la muestra 
∑fiXi =  Sumatoria de las frecuencias multiplicadas por la 
marca de clase. 
 
b) Moda.- Es el puntaje que ocurre con mayor frecuencia en una distribución de 
datos.Es una medida de localización central de un conjunto de datos. Para un 
















Moda = L1 + ( Δ1 ) * C  
                  Δ1 + Δ2  
 
De donde: 
L = límite inferior de la clase modal 
Δ1 = diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase 
modal y la clase anterior 
Δ2 = diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase 
modal y la frecuencia de la clase siguiente 
C  =  amplitud del intervalo o ancho de clase 
 
c) Mediana: Es el valor que divide a una distribución de frecuencias por la unidad, 
una vez ordenados los datos de manera ascendente o descendente. Es una medida 
de localización central de un conjunto de datos. Es el valor intermedio cuando los 
valores de los datos se ordenan en forma ascendente. 
Para un conjunto de n números: X1, X2, X3, X4, X5….Xn  
n = Tamaño de la muestra o n observaciones: 






L1 = límite inferior de la clase mediana 
N =  Número de elementos de la muestra 
∑f o Sf1 =  Sumatoria de las frecuencias absolutas menores a la 
clase mediana  
C =  Amplitud del intervalo o ancho de clase 







Medidas de Dispersión: 
 
a) Rango (R): Se utiliza en el caso de las variables cuantitativas y es la diferencia 
entre el mayor y menor valor de los datos y se determina a partir de las 
observaciones de estos datos. 
 
 
   R = máx. (X) – min. (X) 
 
  
b) Varianza (S2): Es la suma de las desviaciones de la media elevadas al 





 X = promedio aritmético del conjunto de datos en estudio. 
Xi = dato, valor u observación 
n = tamaño de la muestra 
 = sumatoria de los datos 
 
c) Desviación estándar (S): Es la cantidad promedio en que cada uno de los 
puntajes individuales varía respecto a la media del conjunto de puntajes.  
 





   
  S =  desviación estándar 
  Xi =  valor de cada una de las dimensiones 
  __ 
  X =  media de la muestra de mediciones 
   = tamaño de la muestra 
 
 
Pruebas estadísticas:  
Según Hernández Sampieri y otros (2010 P.456), plantea como prueba estadística 
para determinar la correlación entre las dos variables se debe aplicar: Rho de 
Spearman. 
 
Nivel de Medición de las Variables: Intervalos o razón 
 
 
Interpretación: el Coeficiente de correlación puede variar de 
 – 1.00 a + 1.00.  
 
Dónde:  
-1.00 = correlación negativa perfecta 


























5.1.  Selección de los instrumentos 
 Para la presente investigación se aplicó las técnicas de entrevista y análisis 
documental. Los instrumentos que se utilizaron son:  
Ficha técnica del cuestionario de estresores: 
El primer cuestionario tiene por objetivo identificar los estresores de tipo biológico, 
psicológico y sociocultural en los alumnos de la maestría de la mención docencia 
universitaria de la universidad nacional de educación Enrique Guzmán y Valle, los cuales 










FICHA TECNICA ESTRESORES 
Autor Mg. Maritza Fuertes Vara 
Base teórica 
 




Estudiantes de maestría mención docencia 
universitario postgrado Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle 
Duración 
 




Consta de los datos generales y el contenido presenta 
30 preguntas sobre la presencia de estresores de tipo 
biológico, psicológico y sociocultural. 
Medición 
 
Preguntas dicotómicas de dos alternativas, siendo el 
puntaje máximo 1 y el mínimo 0. 
 
 
Significativo: (7-10 puntos) Es inherente a la persona y constituye una amenaza constante 
del equilibrio emocional y físico de la persona, por ende peligra su salud.  
Medianamente significativo: (4-6 puntos) se presenta en mediana o regular intensidad, su 
presencia tiende a influir en la conducta de la persona y en el resultado de lo esperado por 
la persona, que es controlable 
No significativo: (0-3puntos) su presencia es de mínima intensidad, no causa mayor estrés 







Ficha técnica del cuestionario de estilos de aprendizaje 
 
Se aplicó el cuestionario Honey – Alonso de Estilos de aprendizaje de Alonso Gallego y 
Honey, (1994), que consta de 80 preguntas, este cuestionario es un instrumento de 
diagnóstico del estilo personal del aprendizaje de tipo cognitivo. El cuestionario de 
CHAEA ayuda al estudiante y docente a seleccionar para mejorar el aprendizaje 




Ficha Estilos de Aprendizaje 
FICHA TECNICA ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 
Autor 
Alonso, D.J. Gallego y P. Honey 
Base teórica 
 
Facundo Antón Luis, Cazau Pablo, Witkin Herman ETAL Alonso, 





Estudiantes de maestría mención docencia universitario postgrado 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
Duración 
 
Su aplicación suele durar de 1 5 a 20 minutos en forma individual 
 
Ítems El total de Ítems es 80 
Medición 
 





























0-6 7-8 9-12 13-14 15-20 
REFLEXIVO 
 
0-10 11-13 14-17 18-19 20 
TEÓRICO 
 
0-6 7-9 10-13 14-15 16-20 
PRAGMÁTICO 0-8 9-10 11-13 14-15 16-20 
Fuente: Alonso, Gallego y Honey (1994) 
 
 
5.2.  Validación de los instrumentos 
 
 El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido y la 
validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las variables 
que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del cuestionario 
aplicado; con los basamentos teóricos y los Objetivos de la investigación para que exista 
consistencia y coherencia técnica. Ese proceso de validación se vincula a las variables 
entre si y la hipótesis de la investigación. 
 Determinar la validez del instrumento implico someterlo a la evaluación de un 
panel de expertos, antes de la aplicación para que hicieran los aportes necesarios a la 
investigación y se verificara si la construcción y el contenido del instrumento, se ajustan al 









Juicio de expertos: Cuestionario sobre estrés para estudiantes de 
maestría de la Escuela de Post Grado UNE 
Nº Experto Valoración 
1. Dra. Rafaela Huertas Camones 0.85 
2 Dr. Rubén Flores Rosas 0.80 
3 Dra. Livia Pinas Rivera 0.80 
 TOTAL 0.80 
Fuente: Coeficiente validez muy buena. 
 
Confiabilidad de instrumentos  
 El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede 
ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la 
escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
 
Tabla 6. 
Valores de los niveles de validez 
 Valores  Niveles de validez 
91-100  Excelente  
81-90  Muy bueno  
71-80  Bueno  
61-70  Regular  
51-60  Deficiente  











 Para evaluar la confiabilidad de la prueba sobre estresores se aplicó una muestra 
piloto a 20 estudiantes de maestría cuyos resultados fueron evaluados a través del Alfa de 
Cronbach obteniendo como resultado 0,762. Esto demuestra que el referido instrumento 
tuvo una fuerte confiabilidad. 
 






 Para evaluar la confiabilidad del cuestionario sobre estilos de aprendizaje se aplicó 
una muestra piloto a 20 estudiantes de maestría cuyos resultados fueron evaluados a través 
del Alfa de Cronbach obteniendo como resultado 0,780. Esto demuestra que el referido 
instrumento tuvo una fuerte confiabilidad. 
  
 Alfa de Cronbach N de elementos 
.762  30 
 Alfa de Cronbach N de elementos 





5.3. Presentación y análisis de los resultados 
 
Tabla 7 
Análisis de la dimensión estresores biológicos 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 No significativo 15 10.4 
  Medianamente significativo 97 67.4 
  Significativo 32 22.2 
  Total 144 100.0 





Figura 1. Análisis de la dimensión estresores biológicos 
 
Interpretación 
 En la tabla 7 y figura 1, se observa que el 10,4% de la muestra obtuvo en la 
dimensión estresores biológicos un nivel no significativo, el 67,2% un nivel medianamente 
























Análisis de la dimensión estresores psicológicos 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 No significativo 48 33.3 






  Total 144 100.0 
Fuente: Base de datos. 
 
 
Figura 2. Análisis de la dimensión estresores psicológicos 
 
Interpretación 
 En la tabla 8 y figura 2, se observa que el 33,3% de la muestra obtuvo en la 
dimensión estresores psicológicos un nivel no significativo, el 66,7% un nivel 


























Análisis de la dimensión estresores socioculturales 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 No significativo 33 22.9 






  Total 144 100.0 
Fuente: Base de datos. 
 
 
Figura 3. Análisis de la dimensión estresores socioculturales 
 
Interpretación 
 En la tabla 9 y figura 3, se observa que el 22,9% de la muestra obtuvo en la 
dimensión estresores socioculturales un nivel no significativo, el 77,1% un nivel 


























Análisis de la variable estresores  
Niveles Frecuencia Porcentaje 






  Significativo 32 22.2 
  Total 144 100.0 




Figura 4. Análisis de la variable estresores  
 
Interpretación 
 En la tabla 10 y figura 4, se observa que el 0,0% de la muestra obtuvo en la 
variable estresores un nivel no significativo, el 77,8% un nivel medianamente significativo 


























Análisis de la dimensión estilo activo 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Muy bajo 0 0,0 
  Bajo 0 0,0 
  Medio 0 0,0 
  Alto 32 22,2 
  Muy alto 112 77,8 
  Total 144 100.0 





Figura 5. Análisis de la dimensión estilo activo 
  
Interpretación 
 En la tabla 11 y figura 5, se observa que el 0,0% de la muestra obtuvo en la 
dimensión estilo activo un nivel muy alto, 0,0% un nivel alto, el 0,0% un nivel moderado, 






















Análisis de la dimensión estilo reflexivo 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Muy bajo 15 10.4 
  Bajo 46 31.9 
  Medio 45 31.3 
  Alto 36 25.0 
  Muy alto 2 1.4 
  Total 144 100.0 




Figura 6. Análisis de la dimensión estilo reflexivo 
 
Interpretación 
 En la tabla 12 y figura 6, se observa que el 10,4% de la muestra obtuvo en la 
dimensión estilo reflexivo un nivel muy bajo, el 31,9% un nivel bajo, el 31,3% un nivel 




















Análisis de la dimensión estilo teórico 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Muy bajo 0 0,0 
  Bajo 0 0,0 
  Medio 47 32,6 
  Alto 14 9,7 
  Muy alto 83 57,6 
  Total 144 100.0 




Figura 7. Análisis de la dimensión estilo teórico 
 
Interpretación 
 En la tabla 13 y figura 7, se observa que el 0,0% de la muestra obtuvo en la 
dimensión estilo teórico un nivel muy bajo, el 0,0% un nivel bajo, el 32,6% un nivel 




















Análisis de la dimensión estilo pragmático 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Muy bajo 16 11.1 
  Bajo 17 11.8 
  Medio 63 43.8 
  Alto 31 21.5 
  Muy alto 17 11.8 
  Total 144 100.0 








 En la tabla 14 y figura 8, se observa que el 11,1% de la muestra obtuvo en la 
dimensión estilo pragmático un nivel muy bajo, el 11,8% un nivel bajo, el 43,8% un nivel 






















Análisis de la variable rendimiento académico 







  Bueno 134 93.1 
  Excelente 3 2.1 
  Total 144 100.0 




Figura 9. Análisis de la variable rendimiento académico 
 
Interpretación 
 En la tabla 15 y figura 9, se observa que el 0,0% de la muestra obtuvo en la 
























 Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de 
instrumento que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba de 
normalidad de Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos obedecerán a 
la estadística paramétrica o no paramétrica. 
 
Tabla 16 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 DIM1 DIM2 DIM3 V1 DIME1 DIME2 DIME3 DIME4 V3 
N 144 144 144 144 144 144 144 144 144 
Parámetros normales (a,b) 6,33 4,56 5,22 16,11 16,00 14,22 15,78 12,36 15,89 
1,496 1,577 1,479 3,458 2,168 3,235 2,208 3,236 1,836 
Diferencias más extremas ,228 ,304 ,256 ,153 ,233 ,264 ,229 ,134 ,209 
,133 ,304 ,156 ,153 ,233 ,121 ,229 ,096 ,209 
-,228 -,162 -,256 -,152 -,139 -,264 -,207 -,134 -,207 
Z de Kolmogorov-Smirnov 2,732 3,652 3,073 1,830 2,799 3,171 2,750 1,606 2,511 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,012 ,000 
Fuente: Base de datos. 
 
 El valor estadístico relacionado a la prueba nos indican valores bajos del 
estadístico, se observa el valor de significancia para tomar decisión, si el valor de 
significancia es superior a 0.05 se acepta la hipótesis nula que infiera la normalidad del 
comportamiento de los datos de lo contrario se rechazaría dicha hipótesis. Los valores de 
significancia en cada uno de los casos es inferior a 0.05 por lo que se infiere que debe 







5.3.2. Contrastación de hipótesis 
 
Contrastación de hipótesis general 
H1 Los estresores y los estilos de aprendizaje tienen relación significativa con el 
rendimiento académico en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del 
Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
H0 Los estresores y los estilos de aprendizaje no tienen relación significativa con el 
rendimiento académico en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del 
Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Tabla 17. 
Prueba de Rho de Spearman: Estresores y rendimiento académico 







Coeficiente de correlación -.687(**) 
Sig. (bilateral) .000 
N 144 
Estilo activo  Coeficiente de correlación 
.290 (**) 




Coeficiente de correlación .567(**) 
Sig. (bilateral) .001 
N 144 
Estilo reflexivo Coeficiente de correlación  .277(**) 
Sig. (bilateral) .000 
N 144 
Estilo teórico Coeficiente de correlación .675(**) 
Sig. (bilateral) .000 
N 144 








 En la tabla 17 se observa que la muestra ha obtenido en la Prueba de Spearman 
aplicada a los estresores y estilos de aprendizaje con el rendimiento académico un p valor 
(0,000 y 0,001) calculado menor al p valor tabulado de 0,05. Por tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Los estresores y los estilos de 
aprendizaje tienen relación significativa con el rendimiento académico en los estudiantes 
de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. El nivel de correlacional es moderado (-0,687, 0,290, 







Contrastación de hipótesis específica 1 
H1 Los estresores biológicos tienen relación significa con el rendimiento académico en los 
estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
H0 Los estresores biológicos no tienen relación significativa con el rendimiento académico 
en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Tabla 18. 
Prueba de Rho de Spearman: Estresores biológicos y rendimiento académico 












    Sig. (bilateral) . .027 
    N 144 144 





    Sig. (bilateral) .027 . 
    N 144 144 








 En la tabla 18 se observa que la muestra ha obtenido en la Prueba de Spearman 
aplicada a la dimensión estresores biológicos y la variable rendimiento académico un p 
valor de 0,027 el cual es menor al p valor tabulado de 0,05. Por tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Lo que se interpreta que los 
estresores biológicos tienen relación significativa con el rendimiento académico en los 
estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Además, se obtuvo un nivel de 






Contrastación de hipótesis específica 2 
H2 Los estresores psicológicos tienen relación significativa con el rendimiento académico 
en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
H0 Los estresores psicológicos no tienen relación significativa con el rendimiento 
académico en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Tabla 19. 
Prueba de Rho de Spearman: Estresores psicológicos y rendimiento académico 
      
Estresores 
 psicológicos  
Rendimiento 








    Sig. (bilateral) . .027 
    N 144 144 
  Rendimiento 




    Sig. (bilateral) .027 . 
    N 144 144 









 En la tabla 19 se observa que la muestra ha obtenido en la Prueba de Spearman 
aplicada a la dimensión estresores psicológicos y la variable rendimiento académico un p 
valor de 0,027 el cual es menor al p valor tabulado de 0,05. Por tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Lo que se interpreta que los 
estresores psicológicos tienen relación significativa con el rendimiento académico en los 
estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Además, se obtuvo un nivel de 







Contrastación de hipótesis específica 3 
H3 Los estresores sociocultural tienen relación significativa con el rendimiento académico 
en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
H0 Los estresores sociocultural no tienen relación significativa con el rendimiento 
académico en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Tabla 20. 
Prueba de Rho de Spearman: Estresores socioculturales y rendimiento académico 
      
Estresores 
 socioculturales  
Rendimiento 








    Sig. (bilateral) . .000 
    N 144 144 
  Rendimiento 




    Sig. (bilateral) .000 . 
    N 144 144 








 En la tabla 20 se observa que la muestra ha obtenido en la Prueba de Spearman 
aplicada a la dimensión estresores socioculturales y la variable rendimiento académico un 
p valor de 0,000 el cual es menor al p valor tabulado de 0,05. Por tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Lo que se interpreta que los 
estresores socioculturales tienen relación significativa con el rendimiento académico en los 
estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Además, se obtuvo un nivel de 









Contrastación de hipótesis específica 4 
H4 El estilo activo tiene relación significativa con el rendimiento académico en los 
estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
H0 El estilo activo no tiene relación significativa con el rendimiento académico en los 
estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Tabla 21. 
Prueba de Rho de Spearman: Estilo activo y rendimiento académico 
      Estilo activo  
Rendimiento 








    Sig. (bilateral) . .000 
    N 144 144 





    Sig. (bilateral) .000 . 
    N 144 144 








 En la tabla 21 se observa que la muestra ha obtenido en la Prueba de Spearman 
aplicada a la dimensión estilo activo y la variable rendimiento académico un p valor de 
0,000 el cual es menor al p valor tabulado de 0,05. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis de investigación. Lo que se interpreta que el estilo activo tiene 
relación significativa con el rendimiento académico en los estudiantes de maestría mención 
Docencia Universitaria del Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 








Contrastación de hipótesis específica 5 
H5 El estilo pragmático tiene relación significativa con el rendimiento académico en los 
estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
H0 El estilo pragmático no tiene relación significativa con el rendimiento académico en los 
estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Tabla 22. 
Prueba de Rho de Spearman: Estilo pragmático y rendimiento académico 
     
Estilo 
 pragmático  
Rendimiento 








    Sig. (bilateral) . .000 
    N 144 144 
  Rendimiento 




    Sig. (bilateral) .000 . 
    N 144 144 








 En la tabla 22, se observa que la muestra ha obtenido en la Prueba de Spearman 
aplicada a la dimensión estilo pragmático y la variable rendimiento académico un p valor 
de 0,000 el cual es menor al p valor tabulado de 0,05. Por tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación. Lo que se interpreta que el estilo pragmático 
tiene relación significativa con el rendimiento académico en los estudiantes de maestría 
mención Docencia Universitaria del Postgrado de la Universidad Nacional de Educación 







Contrastación de hipótesis específica 6 
H6 El estilo reflexivo tiene relación significativa con el rendimiento académico en los 
estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
H0 El estilo reflexivo no tiene relación significativa con el rendimiento académico en los 
estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la Universidad 




Prueba de Rho de Spearman: Estilo reflexivo y rendimiento académico 
      
Estilo 
 reflexivo  
Rendimiento 








    Sig. (bilateral) . .001 
    N 144 144 
  Rendimiento 




    Sig. (bilateral) .001 . 
    N 144 144 








 En la tabla 23 se observa que la muestra ha obtenido en la Prueba de Spearman 
aplicada a la dimensión estilo reflexivo y la variable rendimiento académico un p valor de 
0,001 el cual es menor al p valor tabulado de 0,05. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis de investigación. Lo que se interpreta que el estilo reflexivo tiene 
relación significativa con el rendimiento académico en los estudiantes de maestría mención 
Docencia Universitaria del Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 









Contrastación de hipótesis específica 7 
H7 El estilo teórico tiene relación significativa con el rendimiento académico en los 
estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
H0 El estilo teórico no tiene relación significativa con el rendimiento académico en los 
estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la Universidad 




Prueba de Rho de Spearman: Estilo teórico y rendimiento académico 
      
Estilo 
 teórico  
Rendimiento 








    Sig. (bilateral) . .000 
    N 144 144 
  Rendimiento 




    Sig. (bilateral) .000 . 
    N 144 144 








 En la tabla 24 se observa que la muestra ha obtenido en la Prueba de Spearman 
aplicada a la dimensión estilo teórico y la variable rendimiento académico un p valor de 
0,000 el cual es menor al p valor tabulado de 0,05. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis de investigación. Lo que se interpreta que el estilo teórico tiene 
relación significativa con el rendimiento académico en los estudiantes de maestría mención 
Docencia Universitaria del Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 








5.4. Discusión de resultados 
 Contrastación de hipótesis general: En la tabla 17 se observa que la muestra ha 
obtenido en la Prueba de Spearman aplicada a los estresores y estilos de aprendizaje con el 
rendimiento académico un p valor (0,000 y 0,001) calculado menor al p valor tabulado de 
0,05. Por tanto, se rechazó la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Los 
estresores y los estilos de aprendizaje tienen relación significativa con el rendimiento 
académico en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. El nivel de correlacional 
es moderado (-0,687, 0,290, 0,567, 0,277, 0,675). En la tabla 15 y figura 9, se observa que 
el 0,0% de la muestra obtuvo en la variable rendimiento académico deficiente, el 4,9% un 
nivel regular, el 93,1% un nivel bueno, el 2.1% un nivel excelente. En la tabla 10 y figura 
4, se observa que el 0,0% de la muestra obtuvo en la variable estresores un nivel no 
significativo, el 77,8% un nivel medianamente significativo y el 22,2% un nivel 
significativo. Datos que concuerdan con el estudio de Serrón, (2006), en su tesis sobre: 
Relación que existe entre factores estresantes y el rendimiento académico de los 
estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, (Tesis de 
Enfermería), realizado en la ciudad de Lima los estudiantes de enfermería presentan 
factores estresantes: biológicos, psicológicos y socioculturales medianamente 
significativos y que estos se relacionan con el rendimiento académico. 
 Según lo confrontado el estrés es una respuesta que el organismo manifiesta frente 
a situaciones, estímulos, factores alarmantes que a su vez se dividen en factores biológicos, 
psicológicos y socioculturales, La capacidad estresante de estos factores está determinada 
por una parte, por la valoración subjetiva que realiza la propia persona en función de su 
nivel individual de tolerancia a los estímulos estresares. Dentro del factor biológico se 





de apetito, pérdida de peso, otros). Dentro de los factores psicológicos: inseguridad, falta 
de concentración, depresión 
 Según la teoría rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 
alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho 
indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla imaginaria 
de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 
educación. Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables 
externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 
programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 
asignatura, la inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del alumno, la motivación, etc. 
El resultado valorado en el grafico es aceptable, considerando las presiones de estudio y 
otro factores endógenos (psicológicos, biológicos) y exógenos (ámbito familiar y laboral) 
que intervienen en la adquisición de conocimientos y habilidades valorados a través del 
rendimiento académico. 
 Por lo tanto, se deduce que el estudiante universitario presenta factores estresantes 
biológico, sociocultural y psicológico todos con un valor medianamente significativos, 
siendo este último el de mayor jerarquía dentro de los tres categorizados. 
 Contrastación de la hipótesis específica 1: En la tabla 18 se observa que la muestra 
ha obtenido en la Prueba de Spearman aplicada a la dimensión estresores biológicos y la 
variable rendimiento académico un p valor de 0,027 el cual es menor al p valor tabulado de 
0,05. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Lo 
que se interpreta que los estresores biológicos tienen relación significativa con el 
rendimiento académico en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del 
Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Además, se 





figura 1, se observa que el 10,4% de la muestra obtuvo en la dimensión estresores 
biológicos un nivel no significativo, el 67,2% un nivel medianamente significativo y el 
22,2% un nivel significativo. En la tabla 15 y figura 9, se observa que el 0,0% de la 
muestra obtuvo en la variable rendimiento académico deficiente, el 4,9% un nivel regular, 
el 93,1% un nivel bueno, el 2.1% un nivel excelente. 
 Contrastación de la hipótesis específica 2: En la tabla 19 se observa que la muestra 
ha obtenido en la Prueba de Spearman aplicada a la dimensión estresores psicológico y la 
variable rendimiento académico un p valor de 0,027 el cual es menor al p valor tabulado de 
0,05. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Lo 
que se interpreta que los estresores psicológicos tienen relación significativa con el 
rendimiento académico en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del 
Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Además, se 
obtuvo un nivel de correlación de -0,184 (Correlación negativa débil). En la tabla 8 y 
figura 2, se observa que el 33,3% de la muestra obtuvo en la dimensión estresores 
psicológicos un nivel no significativo, el 66,7% un nivel medianamente significativo y el 
0,0% un nivel significativo. En la tabla 15 y figura 9, se observa que el 0,0% de la muestra 
obtuvo en la variable rendimiento académico deficiente, el 4,9% un nivel regular, el 93,1% 
un nivel bueno, el 2.1% un nivel excelente. 
 Contrastación de la hipótesis específica 3: En la tabla 20 se observa que la muestra 
ha obtenido en la Prueba de Spearman aplicada a la dimensión estresores socioculturales y 
la variable rendimiento académico un p valor de 0,000 el cual es menor al p valor tabulado 
de 0,05. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Lo 
que se interpreta que los estresores socioculturales tienen relación significativa con el 
rendimiento académico en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del 





obtuvo un nivel de correlación de -0,372 (Correlación negativa moderada baja). En la tabla 
9 y figura 3, se observa que el 22,9% de la muestra obtuvo en la dimensión estresores 
socioculturales un nivel no significativo, el 77,1% un nivel medianamente significativo y 
el 0,0% un nivel significativo. En la tabla 15 y figura 9, se observa que el 0,0% de la 
muestra obtuvo en la variable rendimiento académico deficiente, el 4,9% un nivel regular, 
el 93,1% un nivel bueno, el 2.1% un nivel excelente. Resultados que concordamos con 
Castro, (2008), en su tesis sobre: El estrés docente en los profesores de escuela pública, realizado 
en la Pontificia Universidad católica del Perú (Tesis de maestría), realizado en la ciudad de Lima, 
se encontró que los factores desencadenantes del estrés laboral que es un factor 
sociocultural en el docente son las relaciones con alumnos, con padres y con colegas o 
compañeros de trabajo. Como recomendaciones podemos señalar que los docentes deben 
procurar mantenerse en buena salud, tanto física como mental, adoptando estrategias para 
la solución de conflictos. Tal como menciona Sandi (2000) los estresores socioculturales 
son elementos presentes tanto en el ambiente físico como en el sociocultural, donde se 
desenvuelve la persona, tanto en la familia, estudio y ambiente laboral, también esta 
comprendida característica de clase social, migración y académico que contribuyen a 
generar estrés 
 Contrastación de la hipótesis específica 4: En la tabla 21 se observa que la muestra ha 
obtenido en la Prueba de Spearman aplicada a la dimensión estilo activo y la variable rendimiento 
académico un p valor de 0,000 el cual es menor al p valor tabulado de 0,05. Por tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Lo que se interpreta que el estilo activo 
tiene relación significativa con el rendimiento académico en los estudiantes de maestría mención 
Docencia Universitaria del Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. Además, se obtuvo un nivel de correlación de 0,290 (Correlación moderada baja). En la 
tabla 11 y figura 5, se observa que el 0,0% de la muestra obtuvo en la dimensión estilo activo un 





muy alto. En la tabla 15 y figura 9, se observa que el 0,0% de la muestra obtuvo en la variable 
rendimiento académico deficiente, el 4,9% un nivel regular, el 93,1% un nivel bueno, el 2.1% un 
nivel excelente. Resultados donde no concordamos con la tesis de Díaz, (2010), en su tesis sobre 
La Motivación y los estilos de aprendizaje y su influencia en el nivel de rendimiento académico de 
los alumnos de primer a cuarto año en el área del idioma inglés de la Escuela de Oficiales de la 
FAP, realizada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de En este estudio se encontró 
que los estudiantes en su mayoría presentaron preferencia alta y muy alta por el estilo activo, 
mientras que en menor porcentaje, les siguió los estilos teórico, pragmático y reflexivo. El estilo de 
aprendizaje es la forma que se utiliza cuando queremos aprender algo y cada uno de nosotros posee 
su propio método o conjunto de estrategias. Las estrategias concretas que utilizamos varían según 
lo que queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas preferencias globales. 
Esas preferencias o tendencias a utilizar más unas determinadas maneras de aprender que otras 
constituyen el estilo de aprendizaje. 
 Honey ,Mumford y Alonso (1986) Las personas que tienen predominancia en estilos 
activos se implican plenamente sin perjuicio en nuevas experiencias. Son de mente abierta, nada 
escépticos y realizan con entusiasmo las tareas nuevas. Son personas que se desarrollan en el 
presente y les fascina vivir nuevas experiencias. Piensan que por lo menos una vez hay que 
intentarlo todo. Al terminar una actividad entran rápidamente en otra, les aburre los plazos largos, 
son personas leales al grupo, se involucran en los asuntos de los demás y centran a su alrededor 
todas sus actividades 
 Contrastación de la hipótesis específica 5: En la tabla 22, se observa que la muestra 
ha obtenido en la Prueba de Spearman aplicada a la dimensión estilo pragmático y la 
variable rendimiento académico un p valor de 0,000 el cual es menor al p valor tabulado de 
0,05. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Lo 
que se interpreta que el estilo pragmático tiene relación significativa con el rendimiento 
académico en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de 





nivel de correlación de 0,567 (Correlación moderada). En la tabla 14 y figura 8, se observa 
que el 11,1% de la muestra obtuvo en la dimensión estilo pragmático un nivel muy bajo, el 
11,8% un nivel bajo, el 43,8% un nivel moderado, el 21.5% un nivel alto y el 11,8% un 
nivel muy alto. En la tabla 15 y figura 9, se observa que el 0,0% de la muestra obtuvo en la 
variable rendimiento académico deficiente, el 4,9% un nivel regular, el 93,1% un nivel 
bueno, el 2.1% un nivel excelente. Resultados donde no concordamos con la tesis de Díaz, 
(2010), en su tesis sobre La Motivación y los estilos de aprendizaje y su influencia en el 
nivel de rendimiento académico de los alumnos de primer a cuarto año en el área del 
idioma inglés de la Escuela de Oficiales de la FAP, realizada en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos de En este estudio se encontró que los estudiantes en su mayoría 
presentaron preferencia alta y muy alta por el estilo activo, mientras que en menor 
porcentaje, les siguió los estilos teórico, pragmático y reflexivo. Según la 
conceptualización el estilo pragmático es la forma que se utiliza cuando queremos 
aprender algo y cada uno de nosotros posee su propio método o conjunto de estrategias. 
Las estrategias concretas que utilizamos varían según lo que queramos aprender, cada uno 
de nosotros tiende a desarrollar unas preferencias globales. Esas preferencias o tendencias 
a utilizar más unas determinadas maneras de aprender que otras constituyen el estilo de 
aprendizaje. 
 Contrastación de la hipótesis específica 6: En la tabla 23 se observa que la muestra 
ha obtenido en la Prueba de Spearman aplicada a la dimensión estilo reflexivo y la variable 
rendimiento académico un p valor de 0,001 el cual es menor al p valor tabulado de 0,05. 
Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Lo que se 
interpreta que el estilo reflexivo tiene relación significativa con el rendimiento académico 
en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la 





de correlación de 0,277 (Correlación moderada baja). En la tabla 12 y figura 6, se observa 
que el 10,4% de la muestra obtuvo en la dimensión estilo reflexivo un nivel muy bajo, el 
31,9% un nivel bajo, el 31,3% un nivel moderado, el 25.0% un nivel alto y el 1,4% un 
nivel muy alto. En la tabla 15 y figura 9, se observa que el 0,0% de la muestra obtuvo en la 
variable rendimiento académico deficiente, el 4,9% un nivel regular, el 93,1% un nivel 
bueno, el 2.1% un nivel excelente. Concordando con el estudio de Pajuelo, (2012), en su 
tesis sobre, Estilos de aprendizaje en alumnos de 5° año de secundaria de la red n° 02 de 
ventanilla – callao de la Universidad San Ignacio de Loyola lima Perú Los resultados 
descriptivos muestran que el estilo predominante es el reflexivo seguido por los estilos 
teórico, pragmático y activo. Así mismo, el nivel de preferencia en los cuatro estilos de 
aprendizaje es el moderado. Este estilo gusta por ser ponderado, concienzudo, receptivo, 
analítico y exhaustivo. Se caracteriza por el deseo de tomar decisiones sin contradicciones 
de tiempo. Por la importancia del retroceso y de la distancia tomada en relación a las 
personas y a las cosas. Es marcado por la prudencia y la reflexión profundizada antes de 
tomar una decisión para actuar, escucha la acumulación exhaustiva de datos antes de dar 
una opinión. Así mismo es: Observador, recopilador, paciente, cuidadoso, detallista, 
elaborador de argumentos, previsor de alternativas, estudioso de comportamientos, 
registrador de datos, investigador, asimilador, escritor de informes y/o declaraciones, lento, 
distante, prudente, inquisidor y sondeador.  
 Contrastación de la hipótesis específica 7: En la tabla 24 se observa que la muestra 
ha obtenido en la Prueba de Spearman aplicada a la dimensión estilo teórico y la variable 
rendimiento académico un p valor de 0,000 el cual es menor al p valor tabulado de 0,05. 
Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Lo que se 
interpreta que el estilo teórico tiene relación significativa con el rendimiento académico en 





Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Además, se obtuvo un nivel 
de correlación de 0,675 (Correlación moderada alta). En la tabla 13 y figura 7, se observa 
que el 0,0% de la muestra obtuvo en la dimensión estilo teórico un nivel muy bajo, el 0,0% 
un nivel bajo, el 32,6% un nivel moderado, el 9.7% un nivel alto y el 57,6% un nivel muy 
alto. En la tabla 15 y figura 9, se observa que el 0,0% de la muestra obtuvo en la variable 
rendimiento académico deficiente, el 4,9% un nivel regular, el 93,1% un nivel bueno, el 
2.1% un nivel excelente. Datos que no concordamos con García, (2011), en su tesis sobre, 
Efectos del estrés percibido y las estrategias de aprendizaje cognitivas en el rendimiento 
académico de estudiantes universitarios noveles de ciencias de la salud en cuanto las 
estrategias de aprendizaje cognitivas relacionadas con la memorización. Hemos 
encontrado asociación significativa negativa entre el factor desorganización de la 
Universidad y el rendimiento académico y entre el factor sentimiento de soledad y las tasas 
de éxito y rendimiento. Adaptan e integran las observaciones dentro de las teorías lógicas y 
complejas.  
 Honey ,Mumford y Alonso (1986) en su conceptualización sobre estilo teórico 
enfoca los problemas de forma vertical, escalonada, por etapas lógicas. Tienden a ser 
perfeccionistas. Integran los hechos en teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar. 
Son profundos en sus sistemas de pensamiento, a la hora de establecer principios, teorías, y 








1.  Los estresores y los estilos de aprendizaje tienen relación significativa con el 
rendimiento académico en los estudiantes de maestría mención Docencia 
Universitaria del Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. (p=0,001, r=-0,687) (p=0,000, r=-0,290) (p=0,000, r=-0,567) 
(p=0,001, r=-0,277) (p=0,000, r=-0,675). 
2. Los estresores biológicos tienen relación significativa con el rendimiento 
académico en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del 
Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
(p=0,027, r=-0,185) 
3. Los estresores psicológicos tienen relación significativa con el rendimiento 
académico en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del 
Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
(p=0,027, r=-0,184). 
4. Los estresores socioculturales tienen relación significativa con el rendimiento 
académico en los estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del 
Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
(p=0,000, r=-0,372). 
5. El estilo activo tiene relación significativa con el rendimiento académico en los 
estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. (p=0,000, r=-0,290) 
6. El estilo pragmático tiene relación significativa con el rendimiento académico en 





Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. (p=0,000, r= -
0,567). 
7. El estilo reflexivo tiene relación significativa con el rendimiento académico en los 
estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. (p=0,001, r=0,277). 
8. El estilo teórico tiene relación significativa con el rendimiento académico en los 
estudiantes de maestría mención Docencia Universitaria del Postgrado de la 




















1. Realizar futuras investigaciones enriqueciendo el diagnostico de los Estilos de 
Aprendizaje con un análisis cualitativo de los mismos basándose en estudios de casos. 
2. Realizar estudios de investigación similares en relación al rendimiento académico de 
los estudiantes relacionado a la vocación, deserción, hábitos de estudio y horario libre 
desde un punto de vista cualitativo. 
3. Coordinar y utilizar la información de conserjerías y tutorías permanentes con el fin de 
brindar apoyo oportuno al estudiante en situaciones que lo requieren. 
4. Crear espacios de socialización que permitan a los crear otras instancias dentro de la 
Escuela de Post grado que vayan más allá de lo académico. 
5. Se recomienda a la institución impartir charlas motivacionales constantemente para 
disminuir los niveles de estrés en los alumnos. 
6. Realizar talleres sobre organización y administración del tiempo disponible, para 
poder cumplir con las exigencias académicas empleando técnicas y métodos de 
estudio idóneos, que les facilite el éxito académico. 
7. También se propone, elaborar planes de intervención para disminuir el estrés, en el 
que se incluyan técnicas complementarias de relajación, meditación, terapias 
corporales y musicoterapia. De esta manera contrarrestar los factores estresantes del 
entorno que generan tensión y reducir el efecto real o potencial que podrían afectar el 
desenvolvimiento del estudiante, lo cual se llevaría a cabo mediante medidas de 
prevención primaria, secundaria y terciaria. 
8. Finalmente, se recomienda hacer una evaluación posterior a la implementación de las 
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Matriz de consistencia  
Relación entre la presencia de estresores, los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes de maestría mención 
Docencia Universitaria Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
GENERAL 
 
PG ¿Cuál es la relación de los  
estresores y los estilos de aprendizaje, 
con respecto al rendimiento académico 
en los estudiantes de maestría del 
Postgrado de la Universidad Nacional de 






P1 ¿Qué  relación existe  entre los 
estresores biológicos  y  el rendimiento 
académico  en los estudiantes de 
maestría  mención docencia universitaria 
del Postgrado de la Universidad  





P2 ¿Qué relación existe entre los 
estresores psicológicos y el rendimiento 
académico  en los estudiantes de 
maestría  mención docencia universitaria 
del Postgrado de la Universidad Nacional 





P3 ¿Qué relación existe entre los 
estresores socioculturales y el 
rendimiento académico en los 
estudiantes de maestría  mención 
docencia universitaria del Postgrado de 
la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
GENERAL 
 
Determinar  la relación de los  estresores 
y los estilos de aprendizaje con respecto 
al rendimiento académico en los 
estudiantes de maestría del Postgrado de 
la Universidad Nacional de Educación 






O1 Establecer  la relación que existe entre 
los estresores biológicos y  el rendimiento 
académico  en los estudiantes de 
maestría  mención docencia universitaria 
del Postgrado de la Universidad Enrique 





O2 Determinar  la relación   que existe 
entre los estresores psicológicos y  el 
rendimiento académico  en los 
estudiantes de maestría  mención 
docencia universitaria del Postgrado de la 
Universidad Enrique Nacional de 




O3 Establecer la relación   que existe entre 
los estresores socioculturales y  el 
rendimiento académico  en los 
estudiantes de maestría  mención 
docencia universitaria del Postgrado de la 
Universidad Enrique Nacional de 
Educación Guzmán y Valle. 
GENERAL 
 
H1 Los etresores y los estilos de aprendizaje tienen relación significativa 
con el rendimiento académico en los estudiantes de maestría  del 
Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
 
H0  Los etresores y los estilos de aprendizaje no tienen relación 
significativa con el rendimiento académico en los estudiantes de maestría  





H1 Los estresores biológicos se relacionan significativamente con el 
rendimiento académico  en los estudiantes de maestría  mención 
docencia universitaria escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
H0  Los estresores biológicos no tiene relación significativa con el 
rendimiento académico de los maestritas en la mención docencia 
universitaria escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle 
 
H2   Los estresores psicológicos se relacionan significativamente con el 
rendimiento académico  en los estudiantes de maestría  mención 
docencia universitaria escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
H0 Los estresores psicológicos no se relacionan significativamente con el 
rendimiento académico  en los estudiantes de maestría  mención 
docencia universitaria escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
H3  Los estresores socioculturales se relacionan significativamente con el 
rendimiento académico  en los estudiantes de maestría  mención 
docencia universitaria escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 





1.-Presencia de estresores 
 
DIMENSIONES 
1.- Factor biológico 
2.-Factor psicológico 
3.-Factor socio cultural 
 
INDICADORES 
1.- Edad, sexo, enfermedad, 
Transtornos  fisiológicos. 
2.- Inseguridad, inferioridad, temor, 
tristeza. 
3.- Relaciones familiares, relaciones 
sociales, trabajo, ingresos económicos, 




2.-Estilos de aprendizaje 
 
DIMENSIONES 
1. Estilo Activo 
2. Estilo Pragmático 
3. Estilo Reflexivo 




























144 estudiantes de 
ambos sexo del 1 al 
4to ciclo mención 
docencia universitaria 
escuela de Postgrado 
de la Universidad 
Nacional de Educación 













P4 ¿Qué relación existe entre el estilo 
activo y rendimiento académico  en los 
estudiantes de maestría  mención 
docencia universitaria del Postgrado de 
la Universidad Nacional de Educación 





P5  ¿Qué relación existe entre el estilo 
pragmático y  el rendimiento académico  
en los estudiantes de maestría  mención 
docencia universitaria del Postgrado de 
la Universidad Nacional de Educación 





P6  ¿Qué relación existe entre el estilo 
reflexivo y  el rendimiento académico  en 
los estudiantes de maestría  mención 
docencia universitaria del Postgrado de 
la Universidad Nacional de Educación 






P7  ¿Qué relación existe entre el estilo 
teórico y  el rendimiento académico  en 
los estudiantes de maestría  mención 
docencia universitaria del Postgrado de 
la Universidad Nacional de Educación 










O4 Identificar la relación  que existe entre 
el estilo activo y el rendimiento académico  
en los estudiantes de maestría  mención 
docencia universitaria del Postgrado de la 
Universidad Enrique Nacional de 





O5 Identificar la relación  que existe entre 
el estilo pragmático y el rendimiento 
académico  en los estudiantes de 
maestría  mención docencia universitaria 
del Postgrado de la Universidad Nacional 





O6 Identificar la relación  que existe 
entre el estilo reflexivo y el rendimiento 
académico  en los estudiantes de 
maestría  mención docencia 
universitaria del Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación 





O7 Identificar la relación  que existe entre 
el estilo teorico y el rendimiento 
académico  en los estudiantes de 
maestría  mención docencia universitaria 
del Postgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
el rendimiento académico  en los estudiantes de maestría  mención 
docencia universitaria escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
 
H4 El estilo activo se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico  en los estudiantes de maestría  mención docencia 
universitaria escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
H0 El estilo activo no se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico  en los estudiantes de maestría  mención docencia 
universitaria escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle 
 
H5  El estilo pragmático se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico  en los estudiantes de maestría  mención docencia 
universitaria escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
H0  El estilo pragmático no se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico  en los estudiantes de maestría  mención 
docencia universitaria escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
H6  El estilo teórico se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico  en los estudiantes de maestría  mención docencia 
universitaria escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
H0  El estilo teórico  no se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico  en los estudiantes de maestría  mención docencia 
universitaria escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
 
H7  El estilo activo reflexivo se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico  en los estudiantes de maestría  mención 
docencia universitaria escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
H0  El estilo activo  reflexivo  no se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico  en los estudiantes de maestría  mención 
docencia universitaria escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
analítico. 
 
















    INDICADORES 
18 – 20 
15- 17 
11 – 14 
06 – 10 















Cuestionario sobre estresores 
 
Instrucciones 
Lea atentamente cada uno de los ítems y marque con una X conteste la alternativa que 
mejor responda su situación presente. 
Estresores biológicos SI NO 
1) ¿Presenta Ud. algún tipo de enfermedad?   
2) ¿Ha sufrido Ud. algún tipo de accidente o tragedia que haya 
alterado su rendimiento académico en la universidad?  
  
3) ¿Presenta frecuentemente dolores de cabeza?    
4) ¿Tiene Ud. Falta de apetito?    
5) ¿Presenta frecuentemente trastornos digestivos: Náuseas, 
flatulencia, diarrea, estreñimiento, gastritis:  
  
6) ¿Considera que estos trastornos se presentan por aspectos 
académicos? 
  
7) ¿Presenta Ud. tensión muscular (cuello, espalda)?    
8) ¿Sufre de insomnio?    
9) ¿Presenta inseguridad en los actos que realiza?    
10) ¿Siempre mantiene la concentración en lo que está haciendo o 
atendiendo? 
  
Estresores psicológicos   
11) ¿Tiene dificultad para tomar decisiones en lo que ejecutara?   
12) ¿A menudo pierde oportunidades por no decidirse?   
13) ¿Tiene confianza en sí mismo?   
14) ¿Presenta sentimientos de inferioridad?   
15) ¿Siente que sus opiniones no son tomada en cuenta?   
16) ¿Tiene momentos de depresión con frecuencia?   
17) ¿Se preocupa demasiado por cosas sin importancia?   
18) ¿Se siente satisfecho con las actividades realizadas durante el día?   
19) ¿Controla con facilidad situaciones inesperadas (examen 
improvisado, intervenciones orales al azar, otros) 
  
20) ¿Tiene Ud. momentos de irritabilidad?   
Estresores socioculturales   
21) ¿La interacción en su entorno familiar es armoniosa?   
22) ¿Existe algo que genere estrés dentro de su entorno familiar?   
23) ¿En su vivienda, cuenta con un ambiente de estudios adecuado?   
24) ¿Considera que el ámbito universitario donde se está formando 






necesarias para ello? 
25) ¿Está satisfecho con el horario académico que presenta?   
26) ¿Le falta tiempo para cumplir con sus actividades académicas?   
27) ¿Considera que las evaluaciones teórico- prácticas son 
generadoras de estrés? 
  
28) ¿Su relación con sus colegas profesores le causa insatisfacción o 
desmotivación? 
  
29) ¿Cree Ud. Que los cambios de conducta generados por el estrés 
pude estar afectando su rendimiento académico? 
  
30) ¿Considera Ud. Que el dinero que cuenta para sus gastos diarios 




































Cuestionario Chaea: Estilos de aprendizaje 
 
Le agradecemos su interés y su atención con nuestro trabajo, marque con un aspa (x) en la 
casilla que considere su respuesta muchas gracias por su colaboración  
 
ITEMS Mas (+) Menos 
(-) 
1. Tengo fama de decir lo que pienso clara y directamente.   
2. Estoy seguro/a de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien 
y lo que está mal. 
  
3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.   
4. Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y 
paso a paso. 
  
5. Creo que los formalismos frenan y limitan la actuación libre de las 
personas. 
  
6. Me interesa saber cuáles son las normas de valores de los demás y 
con qué criterios actúan. 
  
7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido 
como actuar reflexivamente. 
  
8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.   
9. Procuro estar en conocimiento de lo que ocurre aquí y ahora.   
10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo 
a conciencia. 
  
11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, 
haciendo ejercicio regularmente. 
  
12. Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar 
cómo ponerla en práctica. 
  
13. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas.   
14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis 
objetivos. 
  
15. Encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta sintonizar con 
personas espontáneas, imprevisibles. 
  
16. Escucho con más frecuencia que hablo.   
17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas.   
18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien 
antes de manifestar alguna conclusión. 
  
19. Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e 
inconvenientes. 
  
20. Me enorgullezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente.   
21. Casi siempre trato de estar conforme con mis criterios y sistemas 
de valores. 
  
22. Tengo principios y los sigo.   





24. No me gusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. 
Prefiero mantener relaciones distantes. 
  
25. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas.   
26. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras.   
27. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas.   
28. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento.   
29. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas.   
30. Me molesta que la gente no tome las cosas en serio.   
31. Me gusta experimentar y practicar las últimas técnicas y 
novedades 
  
32. Soy cuidadoso/a a la hora de sacar conclusiones.   
33. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información 
cuantos más datos reúna para reflexionar mejor. 
  
34. Tiendo a ser perfeccionista.   
35. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía.   
36. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que 
planificar todo previamente. 
  
37. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás 
participantes. 
  
38. Me siento incómodo/a con las personas calladas y demasiado 
analíticas. 
  
39. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico.   
40. Me molesto si me obligan a acelerar mucho el trabajo para 
cumplir un plazo. 
  
41. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas.   
42. Es mejor aprovechar del momento presente que disfrutar pensando 
en el pasado o en el futuro. 
  
43. Me molestan las personas que siempre desean apurar las cosas.   
44. Aporto ideas nuevas e instintivas en los grupos de discusión.   
45. Pienso que son más consistentes las decisiones basadas en un 
análisis detallado que en la intuición. 
  
46. Detecto frecuentemente la incoherencia y puntos débiles en las 
argumentaciones de los demás. 
  
47. Creo que muchas veces es más necesario saltarse las normas que 
cumplirlas. 
  
48. A menudo me doy cuenta de otras formas mejores y más prácticas 
de hacer las cosas 
  
49. En general hablo más que escucho.   
50. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras 
perspectivas. 
  
51. Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el 
razonamiento. 
  
52. Me gusta buscar nuevas experiencias.   





54. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al fondo de los temas   
55. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras   
56. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo en 
conversaciones inútiles. 
  
57. Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e 
incoherentes. 
  
58. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.   
59. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un 
trabajo. 
  
60. Sé que en las discusiones ayudo a mantener a los demás centrados 
en el tema, evitando divagaciones. 
  
61. Observo que, con frecuencia, soy uno/a de los/as más objetivos/as 
y desapasionados/as en las discusiones. 
  
62. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor.   
63. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas.   
64. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una 
decisión. 
  
65. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro.   
66. En debates y discusiones prefiero tener un papel secundario antes 
que ser el/la líder o el/la que más participa. 
  
67. Me molestan las personas que no actúan con lógica.   
68. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas.   
69. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos.   
70. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas   
70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo   
71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías 
en que se basan. 
  
72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir 
sentimientos ajenos. 
  
73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea valioso mi 
trabajo. 
  
74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas.   
75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y detallista.   
76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus 
sentimientos 
  
77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones.   
78. Si trabajo en grupo intento que se siga un método y un orden.   
79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente.   
80. Rechazo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros   

























Base de datos: Estilos de aprendizaje 
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